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La presente investigación titulada: Las Cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez del 
periodo 2015 al 2017 de la “Institución Educativa Particular Amauta S.A.C”, tiene por 
objetivo principal analizar de qué manera las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la 
institución educativa AMAUTA S.A.C, y como objetivos específicos analizar las cuentas 
por cobrar, así como también analizar la liquidez a través del método de ratios de liquidez. 
La investigación tiene un diseño no experimental, debido a que ninguna de las dos variables 
serán manipuladas, el tipo de investigación es descriptiva, correlacional porque se busca 
encontrar la relación entre nuestra variable dependiente e independiente. La población está 
conformada por Los Estados Financieros de la “Institución Educativa Particular Amauta 
S.A.C” desde el periodo 2000 hasta el periodo 2017. El instrumento que ha sido tomado es 
la entrevista, la cual ha sido validada por el criterio de juicios de expertos de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
Al final de esta investigación se obtuvo, mediante la correlación de Pearson, que las cuentas 
por cobrar influyen en la liquidez de la institución educativa particular, ya que se obtuvo un 
resultado de 0,725 que señala que existe una correlación positiva media, siendo las variables 
directamente proporcionales; esto permite deducir que una lenta rotación de las cuentas por 
cobrar, perjudica directamente la capacidad de pago de la institución debido a que no se 
tendrá disposición del efectivo y esto repercutirá de manera que no se podrá cancelar las 
deudas a corto plazo que tenga la empresa. Además, los resultados obtenidos de la presente 
investigación se comprobaron que la institución educativa AMAUTA S.A.C no posee 
capacidad de pago debido a la lenta recuperación de sus cuentas por cobrar. 














This research entitled: Accounts Receivable and their impact on the liquidity of the period 
2015 to 2017 of the "Amauta SAC Private Educational Institution", has as main objective to 
analyze how the accounts receivable affect the liquidity of the educational institution 
AMAUTA SAC, and as specific objectives analyze the accounts receivable, as well as 
analyze the liquidity through the liquidity ratios method. 
The research has a non-experimental design, because none of the two variables will be 
manipulated, the type of research is descriptive, correlational because it seeks to find the 
relationship between our dependent and independent variable. The population is made up of 
the Financial Statements of the "Amauta SAC Private Educational Institution" from the 
period 2000 until the 2017 period. The instrument that has been taken is the interview, which 
has been validated by the criterion of expert judgments of the Cesar Vallejo University. 
At the end of this investigation, it was obtained, through the Pearson correlation, that the 
accounts receivable influence the liquidity of the particular educational institution, since a 
result of 0.725 was obtained which indicates that there is a medium positive correlation, with 
the variables being directly proportional This allows us to deduce that a slow turnover of 
accounts receivable directly harms the payment capacity of the institution due to the fact that 
cash will not be available and this will have repercussions so that the company's short-term 
debts can not be canceled. . In addition, the results obtained from the present investigation 
showed that the educational institution AMAUTA S.A.C does not have capacity to pay due 
to the slow recovery of its accounts receivable. 
































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la Actualidad en el Perú, uno de los problemas que más inquietan a los padres es el inicio 
del año escolar, debido a que este inicio conlleva a que se incurra en gastos tales como útiles, 
uniformes y pensiones, puesto que esta inversión quita el sueño a muchos. Sin embargo, este 
inicio de año escolar también significa un problema para los colegios que albergan a hijos 
de deudores potenciales. 
“Uno de los principales problemas que enfrentan los colegios es la morosidad, un tercio de 
colegios privados se ubican entre el 6% y 10% para otro tercio entre el 11% y 20%, para un 
quinto es mayor al 21%. Aquellos colegios que identifiquen una morosidad alta deben 
confrontar este problema, de otro modo en un año de lleno de alborotos ya anunciados 
podrían incurrir en problemas financieros.” (Grupo Educación al Futuro, 2008, pg.37) 
Hay una cantidad considerable de instituciones educativas particulares que presentan 
problemas con la falta de dinero en efectivo para poder cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo, el mayor número de ellas experimentan estos problemas debido a una considerable 
tasa de morosidad, generando variaciones en el importe de sus cuentas por cobrar de un 
periodo a otro. 
La liquidez es considerada necesaria para la evolución y la realización de las actividades de 
todas las empresas, la falta de ella conllevaría a muchos problemas generales tales como 
retrasos en el pago a la seguridad social, conflictividad laboral, Insolvencia, suspensión de 
pagos y dificultad para acceder a líneas de crédito. En varias situaciones solo se toman cartas 
en el asunto cuando la situación se vuelve insostenible, esta falta de preocupación anticipada 
suele jugar en contra de las empresas. 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Según Altamirano (2015). En la ciudad en Ambato, en el Centro de Educación Básica 
Bilingüe: “Nueva Esperanza”, Institución Particular dedicada a la educación básica, en los 
últimos años ha incrementado el número de estudiantes, lo que conlleva a aumentar el 
personal docente de la Institución, por lo cual le es necesario cumplir con mayores metas 
económicas, sin embargo estas obligaciones se han visto obstruidas por la falta de 
compromiso de los padres en los haberes que mantienen ante la institución, por lo que, es de 
preocupación de sus propietarios generar mecanismos para que las pensiones sean 
canceladas a tiempo. 
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En cuanto a Riveros, Gutiérrez y Flores (2009). Señalan que en comparación con las 
universidades, los colegios, no llevan las de triunfar, debido a que estos no cuentan con 
muchas opciones para que les cancelen las cuotas, y aunque mandar al registro de morosos 
a los deudores es una opción, es complejo dejar de brindarles educación a niños que están 
en plena etapa de formación, añadiendo que existe una ley que prohíbe este accionar, asi 
como también impide a los colegios el retener la documentación de los alumnos que no 
cancelan sus pensiones a tiempo. 
A NIVEL NACIONAL 
Según Reina (2012.p,12) en su tesis: “Diseño de una modelo de gestión de cobranza para 
disminuir el índice de morosidad en los estudiantes de la universidad Señor de Sipán SAC”, 
señala que: 
 “La Universidad Señor de Sipán SAC, viene considerando como ganancias devengadas el 
total de los valores de las cuotas mensuales teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que 
han realizado el pago de la matrícula y la primera cuota, pese que estos no realizaron el pago 
de las cuotas asignadas posteriores por haber desertado, o por no contar  con la economía 
suficiente para cubrir estas deudas.. Esta situación ha generado que la institución registre un 
excesivo valor en sus cuentas por cobrar y de la misma manera reflejar una supuesta utilidad 
que no se condice con la liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.”  
Las organizaciones tienen que comprometerse a contar con una correcta gestión de la 
liquidez que les asegure el éxito y una posición estable en el mercado, no obstante, cuando 
se presenta una inestabilidad económica dentro de la empresa esos dos conceptos se oponen, 
convirtiéndose en un problema para el encargado quien debe controlar las políticas 
financieras con el fin de sobrellevar y superar las adversidades presentadas. Los problemas 
financieros de liquidez se deben resolver en un corto plazo porque la carencia de capital de 
trabajo neto, la falta de compromiso en el pago de sus obligaciones, obstruyen la 
movilización y el funcionamiento de la organización, además frustra la obtención de créditos 
que agilicen mejorar la liquidez, puesto que ninguna entidad o persona presta dinero a aquel 
que no tiene la capacidad de cumplir con el pago de sus obligaciones. (Aguilar, 2013) 
Según Aguilar (2013) explica que: “La determinación de la capacidad que tiene una empresa 
para conseguir dinero en efectivo, para poder de esta manera hacer frente a sus obligaciones 
a corto plazo, es parte integral de las proyecciones financieras y presupuestales de cualquier 
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entidad, debido a que si se carece de conocimientos del potencial de la empresa para 
conseguir un determinado flujo de efectivo, es irrealizable hacer alguna proyección, o de 
iniciar algún proyecto futuro y en esas circunstancias sería imprudente e inconsecuente el 
responsabilizarse con nuevos compromisos sin tener la seguridad de poder cumplirlos.” 
“Se viene ha identificado en la I.E.P CIMA, que la tasa de morosidad presenta un incremento 
cada mes, generando la intranquilidad del área de dirección y el personal jerárquico, porque 
como es de conocimiento las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones a corto y 
largo plazo (el pago de remuneraciones a sus colaboradores con todos sus beneficios 
sociales, el pago de los servicios públicos, cuotas de préstamos, etc.) las cuales se cubren 
con Efectivo, Caja, Bancos y cuentas por cobrar. Esto ha generado la preocupación del 
personal del área de dirección y tesorería cuando se debe cumplir con las obligaciones con 
su personal, proveedores, pese a no haber tenido el ingreso real del efectivo, debido a que 
los padres de familia no cumplen con su compromiso de pago.” (Rodríguez, 2016, pg. 13). 
A NIVEL LOCAL 
La Institución educativa particular “Amauta S.A.C”, fundándose en el año 2013 contando 
con casi 5 años de vida Institucional, se encuentra ubicado en la urbanización  el Trapecio 
Mz. R Lt. 19, dedicada al servicio de educación a nivel Inicial, Primario. 
Durante los últimos periodos viene presentando problemas con sus Cuentas por Cobrar 
Comerciales (obligaciones del pago de pensiones), ya que no cuenta con un Plan de 
Cobranza efectivo con el cual lo contraste. Por ende, problemas de Liquidez debido a la 
carencia de efectividad al momento de cobrar las pensiones de los estudiantes, incrementado 
sus Pasivos a Corto Plazo, por ello se realizó la presente tesis con intención de determinar la 
incidencia de las cuentas por cobrar en el cumplimiento del pago de la obligaciones a corto 








1.2 TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 A NIVEL INTERNACIONAL 
 Título: “LA COBRANZA DE PENSIONES ESCOLARES Y LA LIQUIDEZ DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE PARTICULAR “NUEVA 
ESPERANZA” DE LA CIUDAD DE AMBATO”. 
 Autora: ALTAMIRANO MEJÍA, MACARENA ALEJANDRA 
 Fecha: 2015 
 Lugar: Ambato- Ecuador 
 Conclusiones: 
- Al no aplicar una certera gestión de cobranza de pensiones, el Centro Educativo ha 
presentado Iliquidez lo que generó que se haga uso de dinero de otras fuentes, 
retrasándose en los pagos al personal, el cual provocó un ambiente laboral poco 
confortable. 
- Los procedimientos que se optan para la recaudación de pensiones son muy flexibles 
y poco constantes, demostrando así que no se aplica las políticas que posee el plantel 
incidiendo en la falta de compromiso del cumplimiento de pagos, permitiendo que 
varios alumnos mantengan deudas durante varios meses. 
- El Centro Educativo no cuenta con Políticas  de Cobranza acertadas, ya que no han 
sido elaboradas basándose en las necesidades que presenta un centro  educativo, 
además se ha observado que dichas normas no han sido socializadas a los padres de 
familia, dando como resultado problemas de liquidez que dificultan el cumplimiento 
de las obligaciones con terceros. 
-  
 Título: “LA CARTERA VENCIDA Y EL IMPACTO EN EL FLUJO DE 
LIQUIDEZ EN LA UNIDAD EDUCATIVA INDOAMÉRICA.”. 
 Autora: PARRA PINTADO,  JUANA CATALINA 
 Fecha: 2016 
 Lugar: Ambato- Ecuador 
 Conclusiones: 
- La Unidad Educativa Indoamérica no determina la antigüedad de saldos de la 
colegiatura pendientes de cobro, esto le impide poder establecer o actualizar las 
políticas de cobro.  
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-  Existe una gran posibilidad de retraso en los pagos, debido a la no recuperación de 
la colegiatura, resulta imperativo la realización del flujo de caja mensual para 
controlar los gastos urgentes. 
- No se dispone de políticas de prevención de morosidad y técnica de cobranzas 
eficientes que permita la disminución de la cartera vencida. 
 
1.2.2 A NIVEL NACIONAL: 
 Título: “LA MOROSIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES DE LOS 
OLIVOS, EN EL AÑO 2017. 
 Autor: Aguilar Irigoin, Annick 
 Fecha: 2017 
 Lugar: Lima- Perú 
 Conclusiones: 
- Después de haber analizado los resultados, se concluye que la morosidad guarda 
mucha relación con el Estado de Situación Financiera; debido a que es importante 
para un manejo correcto del tratamiento de la morosidad, elaborar y aplicar un 
minucioso análisis al Estado de Situación financiera, y estados financieros 
comparativos, para ello se debe tener en cuenta durante el proceso el utilizar 
herramientas que se relacionen con la morosidad como lo son la relación de clientes 
morosos y la rotación de las cuentas por cobrar. 
- Se concluye también que la iliquidez está vinculada a la morosidad. Identificando 
que entre las herramientas que existen para disminuir la falta de liquidez tenemos a 
las políticas de cobranza y crédito, presupuesto de caja, flujo de efectivo los cuales 
con una eficiente gestión contribuyen en la prevención de las variaciones negativas 
de la liquidez. 
- Los resultados del presente estudio no permiten concluir que es de suma importancia 
para los directivos de los Centros Educativos Particulares de los Olivos, el tener una 
gestión eficiente de cobranza para poder movilizar toda la inversión estancada en las 
cuentas por cobrar de la institución y así  poder utilizar el dinero en efectivo en el  




 Título: “LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ 
DEL CENTRO EDUCATIVO PRIVADO “LUIS E. GALVÁN” E.I.R.L.”  
 Autor  MERINO SANDOVAL, ELVIA ROSA  
MUÑOZ MUÑOZ, JOSE LUIS PERALTA  
BADARACCO, MARÍA TERESA 
 Fecha: 2017 
 Lugar: Lima- Perú 
 Conclusiones: 
- La no existencia de control de las cuentas por cobrar surge de las consecuencias de 
una ineficiente evaluación de los posibles clientes, al no contar con estrictos criterios 
y parámetros que fidelicen la información recopilada de los futuros clientes. 
- Ante la falta de cumplimiento de los pagos al centro educativo, aun cuando existe un 
contrato de por medio, los padres de familia no cumplen con sus obligaciones, 
generando que el porcentaje de clientes morosos aumente, forzando a  solicitar 
préstamos para poder hacer frente a sus obligaciones en los últimos meses del año. 
- La carencia de liquidez incurre en la obtención de un control de cobranza dudosa 
significativa para el centro educativo y con una baja posibilidad de recupero a corto 
plazo, conllevando a reflejar un gasto incobrable, afectando los resultados del 
ejercicio. 
 
 Título: “CUENTAS POR COBRAR Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE LA MOLINA, AÑO 
2017”  
 Autor FLORES RIVERA, ALISTHER LIZANDRO 
 Fecha: 2017 
 Lugar: Lima- Perú 
 Conclusiones: 
- En referencia a la hipótesis general planteada, se ha logrado cotejar y comprobar que 
las cuentas por cobrar guardan relación con la liquidez de las instituciones educativas 
de la Molina año 2017, debido a que la inadecuada gestión de las cuentas por cobrar 
de las diferentes instituciones educativas de la Molina, conlleva a la carencia de 
liquidez que genera gran dificultad para que la institución continúe con sus 
operaciones como es de costumbre, algunas de esas dificultades se pueden identificar 
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como lo es el cancelar los saldos pendientes con entidades financieras que provocan 
intereses de mora, o la capacidad crediticia ante sus proveedores se ven reducidas, se 
genera un conflicto laboral debido a que la institución se ve en peligro de no poder 
cumplir con sus responsabilidad. 
- Ante la primera Hipótesis especifica planteada y validada, se puede concluir que las 
cuentas por cobrar están vinculadas con los activos líquidos de las instituciones 
educativas de la Molina, año 2017; esto se debe a que la conversión a dinero en 
efectivo de una cuenta por cobrar es a corto plazo, con algunas excepciones cuando 
dejan de ser liquidez por la insolvencia del padre de familia; que una institución 
educativa cuente con activos líquidos le permite tener la seguridad de que podrá 
cumplir con sus compromisos. Desafortunadamente los resultados de este este 
estudio demostraron que gran número de las instituciones educativas de la Molina no 
cuenta con activos líquidos es decir, gran porcentaje de sus cuentas por cobrar son 
recuperados en un plazo mayor a 12 meses. 
- Se concluye en relación a la segunda hipótesis especifica planteada y validada, que 
los resultados determinaron que las cuentas por cobrar están vinculadas con la 
capacidad de pago de los centros educativos de la Molina año 2017, puesto que al 
presentar una lenta recuperación de las cuentas por cobrar, perjudica la capacidad de 
pago de las instituciones porque no se contara con el dinero en efectivo y esto 
repercutirá al momento de deber cancelar las deudas a corto plazo que tenga la 
institución. Los resultados de la investigación nos permiten concluir que la mayoría 
de las instituciones educativas que están localizadas en la Molina no poseen 
capacidad de pago debido a la lenta rotación de sus cuentas por cobrar. 
- Finalmente en referencia a la tercera hipótesis especifica planteada y validada se 
concluye gracias a los resultados obtenidos que la liquidez se guarda relación con las 
ventas de las instituciones educativas de la Molina año 2017, ya que el variación 
positiva o negativa en relación al número de ventas afecta directamente a la liquidez 
de los centros educativos de la Molina, de forma que al identificar una variación 
negativa referente al número de ventas realizadas no habrían ingresos suficientes. 
Asimismo, los resultados indican que las consecuencias de las cobranzas producto 
de las ventas son realizadas a un plazo mayor a un año, perjudicando así la liquidez 




1.2.3 A NIVEL LOCAL 
 Título: ”LA MOROSIDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD SAN PEDRO, PERIODO 2008- 2012” 
 Autor: BARBOZA REAÑO DORCY 
       SILVA CORTEZ KAREN 
 Fecha: 2013 
 Lugar: Chimbote-Perú 
 Conclusiones: 
- Se calculó que la tasa de morosidad de las cuentas por cobrar  comprendida entre 
el periodo 2008 al 2012 fue mayor al 5%.   
- Se identificó que uno de los principales motivos que originan la morosidad de 
las cuentas por cobrar es que la Universidad no presenta herramientas y políticas 
de cobranza, que les permita recuperar el dinero retenido en sus cuentas por 
cobrar, la universidad considera en acuerdo con los autores que una delas 
maneras o formas más eficientes para la recuperación son las visitas 
domiciliarias, llamadas telefónicas y tercerización de cobranzas. 
- El principal problema que identifica la universidad es la carencia de Políticas de 
recuperación de sus cuentas por cobrar, misma que se ha generado por el 
acumulo de cuentas por cobrar en cuanto a la deuda vencida de los estudiantes, 
como lo manifiestan los directivos de la Universidad. 
- Se identificó que la universidad no posee un personal calificado destinado a la 
recuperación de sus cuentas por cobrar vencidas, lo cual se convierte en una 
debilidad no solo para el área de cobranzas sino para toda la universidad. 
- Se concluye que la universidad no presenta un buen índice de liquidez, ya que 
se calculó que el en el 2012 y en el 2011, su liquidez representa S/. 0.52 y S/. 
0.48, respectivamente, observándose un incremento en la liquidez en el año 2012 
con respecto al año 2011. En referencia a sus promedios son menores que 1, lo 
que significa que la Universidad no pudo cumplir con todas sus obligaciones en 






1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 CUENTAS POR COBRAR 
1.3.1.1 DEFINICIÓN: 
“Las cuentas por cobrar surgen del otorgamiento de crédito al cliente, con el propósito de 
conservar la fidelidad de sus clientes., y llamar la atención de posibles consumidores 
potenciales” (Gitman, 1997,p.4) 
Según Guajardo (2012) las cuentas por cobrar se generan de las ventas de productos o 
prestaciones de servicios realizadas con la facilidad de su cancelación en una fecha posterior 
a su adquisición. 
Las cuentas que están al corriente no requieren de administración, las que tienen algún 
problema por falta de pago, exceso de deuda sobre el límite de crédito aprobado, 
devoluciones del correo de estados de cuenta por direcciones erróneas o por cambio de 
domicilio del cliente, cheques devueltos por los bancos de pagos efectuados por clientes, 
etc., deben ser atendidos inmediatamente para conservar una sana cartera. 
1.3.1.2 CLASIFICACIÓN  
Según Perez y Ramos (2016) las cuentas por cobrar presentan una diversificación en su 
clasificación dependiendo de su origen dado la relevancia de esta, ya que facilita la 
comprensión y estudio de dicha partida.  
Según Carrasco y Farro (2012) las cuentas por cobrar se clasifican en: 
 CUENTAS POR COBRAR PROVENIENTES DE VENTAS O SERVICIOS: 
Están compuestas por aquellas operaciones realizadas a crédito generadas por la 
prestación de un servicio o la venta de un producto, que son respaldadas por 
comprobantes de pagos. Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo son aquellas que su 
vencimiento no supero el ciclo de doce meses y van  registradas en el balance de la 
empresa. 
 CUENTAS POR COBRAR QUE SE ORIGINAN POR TRANSACCIONES 
DISTINTAS: Aquellas tales como préstamos a los accionistas, funcionarios, 
empleados, ventas de activos fijos, etc. Este tipo de Cuentas por Cobrar no son 




1.3.1.3 OBJETIVO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
Tienen como objetivo detallar todas las operaciones generadas por las deudas de los clientes, 
por medio de las facturas, letras, pagarés u otra documentación pendiente de cobro 
originadas por las operaciones comerciales de venta de productos o prestación de servicios, 
por lo tanto, la organización debe detallar y registrar de una manera correcta todos las 
operaciones que hacen referencia a estos documentos, debido a que constituyen parte de su 
activo y se debe tomar precauciones para que estos no pierdan su formalidad y puedan 
convertirse en dinero. 
Según  Lizarraga  (2010) define a la administración de las cuentas por cobrar como “ la 
ampliación de un crédito comercial cedido a los clientes por un lapso de tiempo prudente, 
en la mayoría de los casos es un instrumento aplicado en la mercadotecnia para generar las 
ventas, por ende, las ganancias, con el ideal de mantener a sus clientes habituales y atraer 
potenciales consumidores, Ahí radica su importancia, en el empuje que brindan para 
maximizar la empresa, lo que dependerá de una buena gestión de las cuentas por cobrar” 
(p.24). 
Según lo citado anteriormente, se puede mencionar que para una organización las cuentas 
por cobrar son parte importante de las fuentes de financiamiento de las operaciones que 
efectua, las que permiten conseguir bienes y servicios de terceros gozando de las facilidades 
de pago, por medio de un crédito. 
Según Vallado (2010) menciona que: 
“Las cuentas por cobrar son generadas por el crédito que la organización otorga a sus 
clientes, en algunas ocasiones sin más garantías que la promesa de pago en un lapso de 
tiempo determinado, Así como también la palabra crédito proviene del latín “ credere” que 
es “ tener confianza”, asi como tambien este genera un riesgo por la confianza brindada en 
que el cliente deudor pagará el importe de la operación” (p.45). 
1.3.1.4 IMPORTANCIA DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
De acuerdo con Cepeda (1997) señala que las cuentas por cobrar simbolizan una de las 
partidas del activo más influyente en la organización. Las cuentas por cobrar vencidas 
generadas por la venta de productos o prestaciones de servicios son las más significativas. 
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Las cuentas por cobrar son un rato perenne, no debido solamente a su influencia y su relación 
con la liquidez, sino también al cambio consecutivo de su formación básica ( pg. 95). 
1.3.1.5 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR  
Según Añez (2002) menciona que: 
“Para realizar un análisis de las cuentas por cobrar comerciales se es necesario tener en 
cuenta: 
  La documentación que evidencie las cuentas por cobrar o deudores generadas por las 
ventas o prestaciones de servicios, y  proporciones información confiable que respalde de 
cada caso donde fue otorgado el crédito. 
 Ventas totales: es un contrato por medio del cual una de las partes toma el compromiso de 
transferir la posesión de un objeto o servicio a otra persona que deberá pagar el precio 
pactado. 
 Ventas a Créditos: hace referencia al compromiso de poner un monto determinado de 
dinero a disposición de un cliente y ese compromiso podría otorgarse por un lapso de tiempo 
a corto, mediano o largo plazo. 
 Listado de sus principales clientes y de forma específica de sus principales deudores.  
 Las variaciones de las cuentas por cobrar periodo tras periodo. 
 Análisis de las mejoras de la situación de las cuentas por cobrar de los periodos anteriores. 
 Grado de importancia otorgado a cada variación de las cuentas por cobrar” (pg. 89). 
1.3.1.6 CRÉDITO 
Flores (2013) define como crédito a un acuerdo por el cual el cliente recibe por disposición 
de la compañía la opción en donde el bien o servicio que este solicite, pueda ser cancelado 
en fechas establecidas, posterior al día de su obtención, así como también se establecen 
condiciones de pago al momento de realizar el contrato; siendo una facilidad que la empresa 





1.3.1.6.1  POLÍTICAS DE CRÉDITO 
Fierro (2015) señalan que: 
Las políticas de crédito hacen referencia a las actividades que acarrean a la decisión de 
otorgar crédito a los clientes y también referencian a las estrategias que se usan para 
recuperarlas y la inversión realizada eleve su rendimiento al máximo, podemos tomar en 
cuenta las siguientes políticas que podrían llevar  acabo los siguientes objetivos: minimizar 
al máximo la inversión estancada en las cuentas de cartera, optimizar el manejo de la 
inversión ubicada en las cuentas por cobrar al corriente, evitar que se de la cartera vencida, 
destinar el crédito con procedimientos rápidos y términos profesionales, realizar una 
evaluación imparcial a los créditos otorgados. 
Carrera (2017,p.30) en su Tesis “Análisis de la Gestión de cuentas por cobrar en la empresa 
Induplasma S.A en el año 2015” menciona y detalla directrices de aspectos de suma 
importancia que deben ser considerados en aplicar en el departamento de crédito y 
cobranzas. Las normas deben ser asentadas por escrito, para una mayor formalidad y por lo 
tanto mayor efectividad. 
* Proporciona una fuente de consulta para los empleados. 
* Pagos que se anticipan a la fecha de vencimiento de la factura 
* Detalle de las cuentas de clientes que se retrasan en sus pagos 
* La empresa debe solicitar a los clientes llenar una solicitud de crédito. 
* Toda solicitud de crédito debe ser analizada y aprobada por el departamento de 
crédito y cobranzas. 
* Análisis de toda la información del cliente antes de otorgar un financiamiento. 
* Detalle de líneas de crédito. 
* Cuentas malas 
* Fechas límites o de corte para los reportes, cuando se efectúa corte mensual para 
efectos de cobranza. 
La normativa y las políticas de crédito, deben ser difundidas a todo el personal que se encarga 





Higuerey (2007) argumenta que:  
Son las normas que establecen los lineamientos para determinar si se otorga un crédito a un 
cliente y por cuanto se le debe conceder; es importante destacar que, una aplicación errónea 
de una buena política de crédito, o la adecuada instrumentación de una deficiente política no 
produce nunca resultados óptimos. Por eso en el establecimiento de la política de crédito 
tiene un papel fundamental el Ejecutivo Financiero, quien mediante la evaluación y análisis 
que el haga va a servir para el establecimiento de las políticas. (p. 4).  
Álvarez (2001) precisa que “Una política es una guía clara hacia donde deben encaminarse 
todas las actividades de una misma clase, también es un lineamiento que permite tomar 
decisiones con respecto a situaciones rutinarias” (p.28). 
1.3.1.6.2 PLAZO DE CRÉDITO 
Es el la cantidad de tiempo posterior al inicio del periodo de crédito hasta la cancelación 
total de la cuenta.  La modificación del periodo de crédito directamente perjudica la 
rentabilidad de una organización. Moyer, Mcguigan y Kretlow (2012), menciona que  “el 
periodo crediticio es el plazo que tiene el cliente para realizar el pago total de una cuenta 
pendiente, el lapso de tiempo se determina según las habito de la industria, ya que puede 
variar” (p. 591).  
Según Cordoba (2005): El plazo de crédito es el periodo básico durante el cual se otorga 
crédito, varía mucho de una industria a otra, pero casi siempre es entre 30 y 120 días. El 
plazo neto de crédito es el periodo en que el cliente debe pagar. (p. 548)  
El periodo que se concede es para liquidar el importe de los Bienes o servicios vendidos o 
prestados a crédito.  
1.3.1.6.3 RIESGO DE CRÉDITO 
Pilamunga, P. (2015).mencionan que: “El riesgo de crédito es el posible incumplimiento o a 
la vez la perdida de liquidez del deudor, al no poder enfrentar a la obligación financiera y 
este sobrellevara a una perdida para el prestamista ya que para recuperar el dinero conlleva 
a una serie de pasos y esto genera porcentajes elevados de cartera vencida (p. 45)”. 
 “La atención de préstamos se ha constituido para varias entidades financieras en el 
instrumento de penetración y profundización de mercado, y en consecuencia. Por lo que para 
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el riesgo crediticio es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 
contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el 
pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.”(p. 89). 
1.3.1.6.4 ELEMENTOS DEL RIESGO DE CRÉDITO.  
El riego de crédito puede analizarse en tres dimensiones básicas que son:  
 Riesgo de Incumplimiento: Es la probabilidad de que se presente el no 
cumplimiento de una obligación de pago, el rompimiento económico. A este 
respecto, generalmente las autoridades establecen plazos de gracia antes de poder 
declarar el incumplimiento de pago.  
 Exposición: La incertidumbre respecto a los montos futuros en riesgo. El crédito 
debe amortizarse de acuerdo con fechas establecida de pago y de esta manera será 
posible conocer anticipadamente el saldo remanente a una fecha determinada; sin 
embargo no todos los créditos cuentan con esta característica de gran importancia 
para conocer el monto en riesgo. Tal es el caso de los créditos otorgados a través de 
tarjetas de crédito, líneas de crédito resolventes para capital de trabajo, línea de 
crédito por sobre giro, etc. ya que los saldos en estas modalidades de crédito se 
modifican según las necesidades del cliente, los desembolsos se otorgan sin fecha 
fija contractual y no se conoce con exactitud el plazo de liquidación, por ello se 
dificulta la estimación de los montos de riesgo.  
 Recuperación: se origina por la existencia de un incumplimiento. NO se puede 
predecir, puesto que depende del tipo de garantía que se haya recibido y de su 
situación al momento del incumplimiento. La existencia de una garantía minimiza el 
riesgo de crédito siempre y cuando sea de fácil y rápida realización a un valor que 
cubra el monto adeudado. En el caso de los avales, también existe incertidumbre, ya 
que no solo se trata de una transferencia de riesgo en caso del incumplimiento del 
avalado, si no que podría suceder que el aval incumpliera al mismo tiempo y se 
tuviera entonces una probabilidad con junta de incumplimiento. (García, M., & 






1.3.1.7 CUENTAS INCOBRABLES  
Según Herz (2015) señala que: “El crédito es un acuerdo por el cual la entidad brinda un  
porcentaje, con intereses, términos y condiciones que la empresa desee aplicar. Las cuentas 
por cobrar son generadas por las ventas que se realizan y por su lenta recuperación de los 
créditos que se asignan, estas cuentas se denominan cuentas incobrables. Las cuentas  
incobrables son aquellas que al transcurrir el tiempo van reflejando que no habrá éxito con 
el cobro del crédito brindado, para llevarse a cabo la estimación de la cobranza dudosa. Se 
debe tener en cuenta las probabilidades que genera la cobranza y buscar crear una política 
que permita concretar esa posibilidad. “ 
Según Guajardo (2012), señala que el periodo en que una empresa demora para poder 
recuperar el efectivo brindado a crédito es como sé determina la recuperación de la cartera. 
Como agregado, una vez identificado la cantidad de veces en que se ha rotado las cuentas 
por cobrar, se puede determinar los días que serán requeridos para poder recaudar los 
exigibles.  
1.3.1.7.1 COBRANZA 
Según Calderón (2013) La Cobranza consiste en la recuperación de créditos otorgados 
previamente por una empresa, regularmente Industrial, Comercial, Financiera o Prestadora 
de Servicio que se realiza en todos los países del mundo. 
1.3.1.7.2 OBJETIVO DE LA COBRANZA 
El objetivo de la cobranza es buscar recuperar mediante un sistema efectivo el dinero puesto 
a crédito. 
Según Revelo (2013) menciona que: “Es de suma importancia comprender que uno de los 
objetivos de la cobranza es mantener de manera adecuada los portafolios de crédito 
existentes en la empresa. Por ello que es de suma importancia acomodar las estrategias de la 
empresa con el fin de poner cumplir con el objetivo mediante un proceso integral. Este 
objetivo hace referencia que el establecer adecuadamente políticas de crédito, así como 
también de cobranzas, así como el plantear técnicas y estrategias idóneas permitirá recuperar 





1.3.1.7.3 TIPOS DE POLÍTICAS DE COBRANZA 
Morales, J y Morales, A. (2014) Expone que:   
a) Políticas restrictivas  
       Este tipo de políticas utiliza la empresa ya que ayuda a disminuir al mínimo las perdidas 
en cuentas de cobranza dudosa ya que establece créditos con plazos demasiados cortos, así 
también condiciones de crédito estrictas y por ultimo realiza una cobranza de manera 
agresiva al cliente usando todos los medios para el cobro de la deuda. (p.28)  
b) Políticas Liberales  
        Estas políticas ocasionan un incremento de las cuentas por cobrar asi como también 
perdidas por cuentas incobrables ya que es lo contrario a las políticas restrictivas ofreciendo 
términos y condiciones sumamente generosas, dando créditos considerando a la 
competencia, no son exigentes en el proceso de cobro y por ultimo son poco exigentes en la 
determinación de periodos o plazos para el pago de las cuentas. (p.28)  
c) Políticas racionales   
       Este tipo de políticas se establecen en la empresa con la finalidad de lograr un flujo 
normal de crédito y de cobranzas, así como también con el propósito de cumplir los objetivos 
de la gerencia financiera en general y de la administración de cuentas por cobrar. Esta meta 
consta de maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa (p.29)  
1.3.1.8 MOROSIDAD 
La morosidad de la cartera es uno de los motivos de permanente preocupación en las 
instituciones financieras, no solamente debido a que implica el riesgo de no recuperar los 
créditos, sino a la carga en costos que conlleva: gastos de cobranza, honorarios de abogados, 
gastos judiciales y, lo más importante, las previsiones que exige la Superintendencia de 
Bancos”. (Urdininea, 2004).  
 Por otro lado Payrazaman (2003), (citado en Mejía, 2012) menciona que: 
 “La morosidad está definida como el ratio entre las colocaciones vencidas y en cobranza 
judicial sobre las más severas Incluyen en el numerador las colocaciones vencidas y en 
cobranza judicial, las refinanciadas y reestructuradas, no obstante el denominador es el 
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mismo. Las colocaciones totales, finalmente se tiene a la cartera pesada que presenta otras 
medidas alternativas, las cuales son cartera vencida” (p. 23). 
“En tal virtud se dice que la mora provoca en los prestamistas un primer resultado dañino, 
al experimentar una falta de cobros que le pueden llevar a situaciones de incapacidad de 
afrontar sus compromisos de pagos. Por otro lado la mora alarga inesperadamente el plazo 
de cobro que conduce a un aumento considerable del periodo de maduración de su empresa, 
provocando un aumento de la estructura circulante que conlleva un crecimiento de las 
necesidades financieras, y a la vez la falta de liquidez”. González, & García, (2012).   
1.3.1.8.1 RIESGO DE LA MOROSIDAD.   
El riesgo de la morosidad está relacionado con la posibilidad de no recuperar el monto  
préstamo más los intereses correspondientes. Este tipo de riesgo debe ser evaluado por las 
empresas de crédito, o por cualquier entidad que venda a crédito o brinde servicios de 
préstamos. 
1.3.1.8.2 CARTERA VENCIDA 
Sánchez (2014) define que: 
 “La cartera vencida es aquel monto de crédito que superó la fecha establecida de pago, el 
cliente incumplió su  obligación, esta aglutina los valores vencidos mayores desde un día de 
la fecha estipulada” (p. 76).  
 Así mismo para Jaramillo, (2015). “la cartera vencida se entiende como la parte de los 
documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento, que son los 
clientes o socios de las organizaciones, que por el no pago de capitales o intereses recaen en 
el término de morosidad; por tanto el pago que se debe efectuar la fecha exacta definida de 
mutuo acuerdo en el contrato, es incumplida; al incumplirse los pagos a la fecha prevista se 
convierte en cartera vencida que las instituciones deberán recuperarla” (p. 50). 
1.3.2 LIQUIDEZ 
1.3.2.1 DEFINICIÓN 
Según Bernstein (1999), la liquidez es la disponibilidad, velocidad y el grado de merma para 
convertir los activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno de los 
principales síntomas de dificultades financieras. En principio la liquidez se puede definir de 
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forma simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la 
capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos en lo que 
se conoce como tesorería. 
En otras palabras, la liquidez es la disponibilidad que tiene la empresa para convertir sus 
activos en efectivo para continuar con sus operaciones. La liquidez es un componente que  
brinda a la empresa información al momento del cuestionamiento del financiamiento. Por 
ende, la liquidez es la propiedad que determina si un activo es más realizable con certidumbre 
en el corto plazo sin generar déficit. 
Según Northen (1995), dice: “Una entidad no se considera solvente cuando sus activos no 
son los necesarios  poder cubrir sus pasivos. En otras palabras, que la empresa no podría 
pagar sus deudas inclusive si vende todo lo que posee. Llevado a lo sencillo, la empresa no 
tiene dinero contante y sonante para hacer frente a los pagos a corto plazo”. 
1.3.2.2 ACTIVOS LÍQUIDOS  
El activo líquido puede transformarse rápidamente en dinero. Mientras más rápido se pueda 
convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido o que tiene mayor grado de liquidez. 
Flores (2015) afirma que el activo líquido es aquel que puede transformarse rápidamente en 
dinero sin que esto implique una pérdida de valor, al momento de cierre de un ejercicio o 
que es convertible en dinero en un plazo inferior a los doce meses. (p.199)  
Besley & Brigham (2015), explica que un activo liquido es aquel que puede transformarse 
en efectivo fácilmente sin pérdida de su valor original, la transformación de activo a efectivo 
esencialmente las partidas del activo corriente como las cuentas por cobrar e inventarios son 
primordiales medios  por el cual una firma consigue fondos necesarios para saldar sus deudas 
corrientes. (p. 37)  
Los activos líquidos están conformados por el efectivo equivalente de efectivo, las 
inversiones financieras, las cuentas por cobrar comerciales y las existencias que son 






1.3.2.3 RAZONES POR LAS CUALES SE DEBE TENER LIQUIDEZ  
Según Flores (2013) “Las razones por las cuales se mantiene una empresa son:”  
a. La liquidez es necesaria para poder realizar las operaciones que se dan a diario. 
Estas incluyen las compras que se han planeado de existencias y de inmuebles, 
maquinaria y equipo. Por lo general se provisionan fondos en inversiones financieras 
temporales hasta que se realicen las compras planeadas.  
b. Como medida preventiva y seguridad, es decir, tener la liquidez necesaria para 
cubrir situaciones donde los egresos e ingresos de efectivo reales difieran de la 
combinación pronosticada o proyectada.  
c. Para aprovechar los servicios que brindan los bancos, cabe indicar que estos 
servicios incluyen la cobranza, compensación y transferencia de efectivo, así como 
privilegio de préstamos a corto plazo para las empresas. Si bien algunos de estos 
servicios implican cuotas directas, otros servicios se pagan de manera indirecta por 
las empresas que solicitan retener saldos de reciprocidad, por lo general en la forma 
de saldos mínimos en cuenta de cheques en los bancos. Tales saldos ganan poco o 
ningún rendimiento, o incluso pueden ser prestados por los bancos a otros clientes. 
Los saldos de reciprocidad parecen ser la principal razón del porque los negocios 
continúan manteniendo grandes saldos de efectivo. (p. 148) 
1.3.2.4 RATIOS FINANCIEROS  
“Los Ratios financieros son indicadores que son obtenidos de información de diversas 
cuentas proporcionadas por los Estados Financieros, que ayudará en la comprensión del 
desenvolvimiento financiero de la empresa, a través de sus valores cuantitativos.” 
(Actualidad Empresarial, 2011) 
Matemáticamente, un ratio es una razón, en otras palabras, la relación entre dos números. 
Son un conjunto de indicadores, resultado de relacionar dos cuentas del Balance General o 
del estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios brindan información que permite tomar 
decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean estos sus accionistas, 




1.3.2.4.1 RATIOS DE LIQUIDEZ 
Juárez (2013) señala: 
Hacen referencia a la facilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos 
financieros de una empresa ante su vencimiento. Lo anterior se relaciona a la disponibilidad 
con que un activo es moldeable en efectivo para una empresa, independientemente si es 
factible utilizarlo en el mercado. Sirve también al usuario para medir el manejo o adecuación 
de los recursos de la empresa para satisfacer sus obligaciones de efectivo en el corto plazo. 
(p.7) 
“Estos indicadores se utilizan para medir la capacidad de una empresa para poder cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. Permiten comparar las obligaciones a corto plazo con los 
recursos disponibles a corto plazo para cumplir con esas obligaciones. De estas razones se 
puede conseguir una perspectiva de la solvencia de efectivo actual de una empresa y su 
capacidad para seguir siendo solvente en caso de adversidad.”(Van Horne & Wachowicz, 
2010) 
RAZÓN CORRIENTE: Según Aguilar (2013,p.32): Nos indica qué proporción de deudas 
de corto plazo son cubiertas por el activo corriente, cuya conversión en dinero corresponde 
aproximadamente al vencimiento de las deudas. 
Si la razón corriente es superior a  uno, indica que parte de los activos corrientes de la 
organización son financiados con capitales de largo plazo. Por consecuente, cuanto superior 
sea el coeficiente, la organización presentará mayores índices de ser capaz de cumplir con 
sus deudas a corto plazo. Sin embargo, la presencia de índices excesivamente elevados 







PRUEBA ÁCIDA: Según Aguilar (2013,p.33): Determina si una empresa cuenta con los 
activos de inmediata realización suficientes o insuficientes para cubrir los pasivos 
circulantes, es decir, proporciona una medida más rigurosa de la capacidad de pago de una 
empresa en el corto plazo. Consecuentemente, este índice es mucho más exigente en el 
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análisis de liquidez, ya que se apartan del índice de los activos de más difícil realización y 
se consigue un coeficiente que contrasta el activo corriente deduciendo los inventarios y los 
gastos pagados por anticipado, con el pasivo corriente. 
Cuando este indicador tiene un resultado menor a uno no se debe interpretar como la 
inexistencia de capacidad para cumplir con las obligaciones corrientes., porque se deduce 
que los inventarios serán vendidos con el fin de ser cobrados en un futuro.(p,33). 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =




PRUEBA DEFENSIVA: Según Aguilar (2013, p. 34): Este indicador determina la 
capacidad de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, en relación con su pasivo 








CAPITAL DE TRABAJO: El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de 
pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 
Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. (Aching, 
2005, p. 18)   
 
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo Corriente 
 
1.3.2.4.2 RATIOS DE GESTIÓN O ACTIVIDAD 
 
Según Aching (2015):” Los ratios de gestión o actividad calculan la efectividad y eficiencia 
de la gestión, es decir mide la efectividad con que la empresa administra sus activos, 
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utilizando a las ventas como base, reflejando y midiendo su volumen. Estos ratios te 
permiten también evidenciar el manejo  integral de la empresa como respuesta a sus 
estrategias relacionadas a cobranzas, ventas al contado, inventarios, etc. Estos ratios 
implican una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, 
considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos.” 
 
Córdoba (2012) menciona que estas razones de gestión calculan la efectividad con la cual se 
está usando los recursos de la entidad, estos determinan el grado de eficiencia en el que una 
entidad emplea varias categorías de activos que utiliza en sus actividades, teniendo en cuenta 
la rapidez de recuperación. (pg. 12) 
 
Aching (2005) señala que: “Estas razones calculan la capacidad que tiene la gerencia para 
crear fondos internos, al gestionar en forma correcta los recursos invertidos en estos activos. 
Así contamos con el siguiente grupo de ratios: 
 
RATIO DE ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS: Nos permite identificar el plazo 
(número de días) en que caja y bancos pueden cubrir sus ventas con recursos propios.  
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =




RATIO DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: Calculan la frecuencia con la 
que se recuperan las cuentas por cobrar. La intención de esta razón es medir el plazo 
promedio de  los créditos otorgados a los clientes, para evaluar, las políticas de crédito y 
cobranza. Cuando el saldo de las cuentas por cobrar es superior a las ventas, se genera la 
inmovilización total de fondos en las cuentas por cobrar, generándole a la empresa pérdida 
de poder adquisitivo. 
  
 PERIODO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR: Indica el número 
promedio de días que las cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo. 
 







𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
Ventas a crédito
Promedio de Cuentas por cobrar
 
 
Para determinar la cantidad de días que se tarda en recuperar las cuentas por cobrar 
después de la venta realizada, se calcula mediante la siguiente fórmula:  
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 =
360
Rotación de Cuentas por cobrar
 
RATIO DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR:  
Este indicador permite analizar el comportamiento del capital de trabajo. Determina el 
número de días que la empresa demora en pagar a sus proveedores. 
Según Aching (2005) señala que: lo que se busca con esta razón es determinar que el número 
de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de “buena 
paga” con sus proveedores de materia prima. 
 
 PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES: Mide específicamente 
el número de días que la empresa tarde en pagar los créditos que le han sido 
otorgados a la empresa. 




𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
Compras a proveedores
Cuentas por pagar promedio
 
 
Para determinar la cantidad de días que se tarda en cubrir las cuentas por pagar  
después de la compra realizada, se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
360










1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo inciden las cuentas por cobrar en la liquidez del periodo 2015 al 2017 de la 
“Institución Educativa Particular Amauta S.A.C”, Chimbote? 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 Teórica 
Según las variables de estudio, Cuentas por Cobrar y Liquidez, se sistematizó la información 




La falta de liquidez que presenta la institución educativa, por factores económicos y sociales 
a los que tienen que confrontar los padres de familia peruanos, los cuales generan dificultad 
en el cumplimiento de pagos pendientes que tienen con la institución educativa; ocasiona 
que el centro de estudio no compense el dinero invertido en la prestación de sus servicio, ni 
cumpla con sus compromisos a corto plazo, teniendo que postergar los pagos como 
remuneraciones, muebles para los salones, mantenimiento. Esta problemática identificada 
nos motivó a realizar la presente tesis, con la finalidad de dar a conocer a las personas 
interesadas en la institución educativa sobre la situación económica que esta enfrenta y el 
efecto negativo que ocasiona la conducta morosa de los representantes de los estudiantes al 
no cumplir con sus pagos mensuales. 
 
 Metodológica 
La envergadura metodológica de dicha investigación, reside en que se elaboraron 
instrumentos de investigación como el análisis documental, guías de entrevistas y 





 Hipótesis Central: 
Hc: Existe incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017 




 Hipótesis Nula:  
Ho: No existe incidencia de las Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 




1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de los periodos 
2015 al 2017 de la Institución Educativa  Particular Amauta S.A.C. 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar las cuentas por cobrar del periodo 2015 al 2017 de la “Institución 
educativa particular Amauta S.A.C”. 
 Analizar la liquidez a través del método de ratios de liquidez de los periodos 2015 
al 2017 de la “Institución educativa particular Amauta S.A.C”. 
 Analizar la Incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez del periodo 2015 
















































2.1  Diseño de la Investigación 
Es una investigación Correlacional 
Hernández (2010), define que un estudio es correlacional cuando: “los estudios 
correlaciónales tienen como propósito identificar la relación o grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular” (p.93)   
 
       Ox1 
 
 
M         r 
 
 
       Oy1 
Donde: 
 
M:  I.E.P. Amauta S.A.C 
Ox1:  Cuentas por Cobrar Vencidas 
Oy1:  Liquidez 
r:  Relación (Incidencia) 
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Cuentas por Cobrar 
Moyer, MaGuigan y Kretlow 
(2000). Las Cuentas por cobrar 
se definen como la opción de 
crédito que una organización 
brinda a sus clientes por la venta 
de sus bienes o servicios. 
Las Cuentas por 
Cobrar se originan de 
ventas al crédito 
otorgado a clientes que 
adquieren servicios o 
bienes.  
Variación de las cuentas por 
cobrar 
Flujo de ingreso y egresos 








Mankiw (2012) La liquidez es la 
disponibilidad con el cual un 
activo se puede convertir en 
efectivo. Es la capacidad del 
activo, por el cual puede 
transformarse de manera 
inmediata en dinero, efectivo, en 
dinero líquido, monedas y 
billetes que gozan de una 
liquidez absoluta. 
La liquidez es la 
capacidad de convertir 
el activo circulante en 
dinero para hacer 
frente a sus 















2.3 Población y Muestra 
POBLACIÓN: Los Estados Financieros de la “Institución Educativa Particular Amauta 
S.A.C” desde el periodo 2013 hasta el periodo 2017. 
MUESTRA: Los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la “Institución 
Educativa Particular Amauta S.A.C” del periodo 2015 al periodo 2017, que incluyan las 
Cuentas por Cobrar  y la Liquidez. 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Validez y confiabilidad 
Para la validez se utilizó el juicio de expertos, que consiste en 03 personas conocedores 





El análisis documental es un trabajo 
mediante el cual por un proceso intelectual 
extraemos unas nociones del documento 
para representarlo y facilitar el acceso a los 
originales. (Rubio, p.1) 
Guía de Análisis Documental 
 
Se revisó la diferente información 
recopilada, como los estados de situación 
financiera, estados de cuenta, y 
documentación propia en lo referente a 
Liquidez. 
ENTREVISTA 
La entrevista es la técnica con la cual el 
investigador pretende obtener 
información de una forma oral y 
personalizada. (Morillo, p.105).  
 
Guía de Entrevista 
Instrumento que sirvió para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de la carencia de liquidez al 
pagar sus pasivos a corto plazo en la I.E.P 
Amauta S.A.C, la que se le aplicó al 




2.5   Métodos de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva: 
Se utilizó  la estadística descriptiva, para obtener resultados de: Porcentajes, 
representados en cuadros y gráficos. 
 
Estadística inferencial:  
Se utilizó la estadística inferencial (R de Pearson) que servirá  para determinar 
la incidencia de las variables Cuentas por Cobrar en la Liquidez. 
2.6     Aspectos éticos 
- El presente trabajo de investigación fue desarrollado teniendo en cuenta varios 
aspectos éticos como es el respeto a la autoría de las citas; las teorías o conceptos 
utilizados en este trabajo de investigación están acompañados con los datos de su 
autor. La confidencialidad a la información otorgada por la institución educativa, 
así como la utilización de datos fidedignos sobre la información proporcionada por 
la misma, fueron utilizados con cautela y sin sufrir alteraciones ni manipulaciones 










































RAZÓN SOCIAL                          : 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 
AMAUTA S.A.C 
NOMBRE COMERCIAL              : 
INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR 
AMAUTA S.A.C 
NUMERO DE RUC                      : 
20533605720 
 




ACTIVIDAD ECONÓMICA        : Servicio de Educación 
 
DOMICILIO FISCAL                   : 
Urb. El Trapecio R- 19 1ra Etapa - Chimbote 
 
REPRESENTANTE LEGAL         : 
 




A comienzos del año 2013 los vecinos de la flamante urbanización el Trapecio, vieron que 
carecían de una institución educativa cerca de la zona, es por eso que con el propósito de contar 
con una, se reunieron para encontrar opciones de quién podía crear dicho proyecto, fue cuando 
uno de los habitantes propuso a un señor llamado Víctor Verau,  poco después la directiva de la 
zona le propuso  que abriera una institución educativa en dicha zona de Chimbote. 
En ese entonces, los niños y jóvenes de aquella urbanización tenían que trasladarse a otros 
lugares más alejados para acceder a una educación privada, puesto que no había una en ella, por 
eso resultaba  necesario contar con una institución particular más económica que estuviera 
situado dentro de la misma urbanización. 
Sin duda alguna, los vecinos de la Urbanización  no pudieron haber elegido un mejor candidato 
para llevar a cabo dicho proyecto, pues Don Victor era un experimentado maestro, cuya 
trayectoria profesional garantizaba la creación de una institución educativa innovadora y de 
calidad;  así también, proveniente de una familia  que había fundado una institución educativa  
denominada “I.E.P AMAUTA S.A.C” en la ciudad de Carhuaz. 
Es así que, con el apoyo incondicional de su Hijo Juan Verau Huane, aperturan una filial de la 
“I.E.P.  AMAUTA S.A.C”  a finales del año 2013, en la ciudad de Chimbote. 
Desde el inicio de sus operaciones, la institución educativa recibió una acogida inmediata. El 
alumnado empezó a multiplicarse rápidamente recibiendo alumnos de distintas zonas de la 
ciudad. 
A través del tiempo, el espíritu de la institución educativa se mantenía. Era en sus inicios una 
institución educativa pequeña pero con un corazón grande y con el paso de los años se ha 
convertido en una gran institución educativa con un amor inmenso por una educación basada 







Educación en mente, cuerpo y alma 
Debido a su fe religiosa, su patriotismo y su labor como educador, el señor Victor Verau no 
encontró mejor manera de unir lo que más amaba bajo un lema que resumiera esos tres valores 
fundamentales que rige su vida: Dios, Patria y Formación. 
De tal manera que la institución que dirige junto a su hijo durante más de una década, imparta 
valores religiosos que, de la mano con una enseñanza activa y sumada a una formación integral, 
tanto en habilidades académicas, artísticas, deportivas y de acción social, para así dan como 
resultado un alumnado competente que desarrolle un futuro profesional y contribuya con el 









  Fuente: Institución Educativa Particular Amauta S.A.C 
MISIÓN 
El Colegio Amauta es una institución educativa católica que cuenta con personal altamente 
calificado dedicado a fomentar el desarrollo y la formación integral de niños, niñas y 
adolescentes, a través de una educación de calidad basada en principios éticos y valores 
cristianos que les permita responder al mundo globalizado y construir una sociedad solidaria 






En el año 2025 la Institución Educativa Particular Amauta, será una institución líder a nivel 
nacional, caracterizado por la vivencia de valores humanos y cristianos en sus estudiantes, con 
altos estándares de calidad educativa, a través de una formación humanista, científica y 
tecnológica que contribuya al desarrollo del país. 
Los VALORES que el colegio potencia son: 
 Compañerismo:  
Conseguiremos un buen clima de trabajo ayudando y colaborando con 
nuestros compañeros y estudiantes en el día a día. 
 Trabajo en equipo:  
Apoyo y comprensión mutua con el fin de que favorezca la elaboración 
conjunta de las actividades. 
 Respeto a las personas y a las ideas:  
Confiaremos en el profesionalismo de nuestros compañeros, respetando 
la diversidad de opiniones, creencias y costumbres que imparten cada 
persona. 
 Esfuerzo e Implicación:  
Nos esforzaremos en ser mejor día a día, trabajando en equipo procurando 
la máxima participación y rendimiento. 
 Responsabilidad:  
Queremos que nuestros alumnos tomen conciencia de sus acciones y que, 
consiguientemente, piensen antes de actuar. 
Las ESTRATEGIAS que el colegio desarrollará para contribuir a su Misión serán: 
 Estrecha colaboración familia-escuela. 
 Conseguir un profesorado estable. 
 Practicar una buena coordinación entre el profesorado de cada ciclo y etapa. 
 Practicar una buena coordinación entre el profesorado de cada ciclo y etapa. 
 Utilizando metodología de aprendizaje proactivas y significativas. 
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 Manteniendo informada continuamente a la comunidad educativa. 
 Siendo transparentes en la gestión del colegio en todos sus ámbitos. 
 
3.2 Determinación de los Resultados 
En este capítulo, se desarrollan en conjunto tres tema, referidos a cada uno de los objetivos 
específicos de la investigación; por lo cual está dividido en tres partes; en la primera parte, se 
analizan las cuentas por cobrar referidas a la institución educativa que es objeto de estudio; la 
segunda parte, está referida al análisis de la liquidez a través del método de ratios de liquidez; y 
en la última parte se realiza un análisis respecto a  la Incidencia de las cuentas por cobrar en la 
liquidez del periodo 2015 al 2017 de la Institución educativa particular “Amauta S.A.C.” 
Se presentan a continuación los resultados obtenidos en el proceso de recolección de los datos 















ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
CUADRO N°01 
Cuentas por Cobrar 
2015 2016 2017 
83720 91440 108300 




              Fuente: Estado de Situación Financiera periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 01 
Las cuentas por cobrar han mantenido un crecimiento durante los periodos 2015, 2016 y 2017. 
En el año 2015 la Institución Educativa obtuvo como Cuentas por Cobrar el monto de S/. 83 
720.00, mientras que en el año 2016 aumentó en un 9.22% con relación al año anterior, siendo 
este su cifra en soles de 91 440.00. Para el año 2017, la cifra aumentó a S/. 108 300.00,  
representando un aumento de 18.44 %, respecto al año anterior. Este aumento consecutivo se 
debe a la falta de severidad en las políticas de cobranzas y la falta de un área de cobranza. La 
institución no cuenta con un área que se encargue del hacer efectivas las políticas de cobranzas. 
Por otro lado, sí cuenta con un área de Tesorería, la cual en caso de deudas en las pensiones, 




CUADRO N° 02 
 
             Fuente: Estado De Resultado De Los Periodos 2015, 2016 y 2017 y Anexos 
 
GRÁFICO N° 02 
 
Fuente: Estado De Resultado De Los Periodos 2015, 2016 y 2017 y Anexos 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 02 
Las deudas en los niveles Inicial y Primaria se han ido incrementando durante los periodos 2015, 
2016 y 2017, siendo estás su cifra en soles en 83,720.00, 91,440.00 y 108,300.00 
consecutivamente. Por otra parte, se muestra las cifras de los recaudos presupuestados 
simulando que los alumnos no mantengan deuda con la institución, se notó que el total de deudas 
anuales durante los periodos 2015, 2016 y 2017, representan el 14.66%, 14.00% y 14.64% 
respectivamente del total recaudo presupuestado. Esto debido al continuo mantenimiento de 
deuda por parte del alumnado, y a la mala estructura de las políticas de cobranza. También se 
evidenció que los grados con más deudas hacia la institución son Inicial de 5 y 6to grado del 
nivel Primaria, en donde se confirmó que las razones principales de ello son por falta de liquidez 
de los padres y la no continuidad de los estudios de los alumnos. 
Recaudo Pres. 571,000.00 653,000.00 740,000.00
GRADO.INST/AÑO 2015 2016 2017
INICIAL 13,570.00 17,280.00 44,800.00
PRIMARIA 70,150.00 74,160.00 63,500.00
TOTAL SALDO DEUDOR 83,720.00 91,440.00 108,300.00
Total Recaudado 487,280.00 561,560.00 631,700.00
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CUADRO N° 03 
 
  Fuente: Información Financiera  de la I.E.P Amauta SAC 
 
GRÁFICO N° 03 
 
 Fuente: Información Financiera  de la I.E.P Amauta SAC 
 
Análisis del Gráfico N° 03: 
Los egresos de la institución educativa son mayores a los ingresos en los últimos 3 periodos, 
siendo este crucial para el normal funcionamiento de la institución. En el periodo 2015, presenta 
un diferencia negativa de S/. 257,855.00, por otra parte la diferencia va en descenso con los 
periodos 2016 y 2017, cifras representadas en soles en 196,325.00 y 156,930.00 
respectivamente. Esto se debe al exceso de egresos que la institución realizó durante los tres 
últimos periodos. Si bien el déficit ha disminuido, aún no suficiente para que los ingresos 
superen los egresos y así permita a la institución continuar con sus operaciones sin dificultades. 
 
2017 2016 2015
RESUMEN DE INGRESOS 
647,700.00 591,060.00 500,780.00
39,200.00 36,200.00 33,200.00
S/. 686,900.00 S/. 627,260.00 S/. 533,980.00
60,150.00 58,250.00 48,250.00
Gastos de personal, directores y gerentes 405,000.00 385,000.00 363,000.00
Gastos de servicios prestados por terceros 163,070.50 161,669.50 113,391.00
75,595.00 70,200.00 73,200.00
S/. 703,815.50 S/. 675,119.50 S/. 597,841.00
TOTAL -S/. 16,915.50 -S/. 47,859.50 -S/. 63,861.00
TOTAL INGRESOS
RESUMEN DE EGRESOS 
TOTAL EGRESOS






RATIOS DE GESTIÓN O ACTIVIDAD 
Se utilizaron los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la Institución 
Educativa Particular Los Amautas, de los periodos 2015 al 2017. 
CUADRO N° 04 
 
  Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
GRÁFICO N° 04 
 
 Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 04: 
El ratio de rotación de caja y bancos nos permite identificar el periodo medio en que la empresa 
puede cumplir con sus compromisos, utilizando sus recursos más líquidos incluyendo la variable 
tiempo. El resultado hallado nos indica el número de veces que rota en dicho tiempo. En el 
periodo 2015 se obtuvo un resultado de 24 días, mientras que en el periodo 2016 se obtuvo como 
resultado 25 días. El último periodo analizado, periodo 2017 cuenta con liquidez para cubrir con 
22 días de operación, siendo este el resultado más bajo, debido a la disminución de Caja y 
Bancos del periodo 2015 al 2016, causado por el bajo recaudamiento en el cobro de las 
pensiones y el cancelación de los pasivos más relevantes. 
Caja y Bancos x 360 16,259,760.00 16,979,760.00 13,739,760.00






CUADRO N° 05 
 
Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
GRÁFICO N° 05 
 
  Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 05: 
El ratio de rotación de cuentas por cobrar nos permitió determinar la velocidad de las cobranzas, 
durante los tres periodos analizados se obtuvo un resultado similar, debido a que sus variaciones 
no son muy relevantes. Para el periodo 2015 se obtuvo como resultado 1.03 veces, para el 
periodo 2016 se obtuvo 1.04. Para el último periodo analizado, periodo 2017 se obtuvo que la 
rotación de las cuentas por cobrar es 1.08 veces al año  teniendo así la institución educativa 
entrada de efectivo cada 332 días. La razón es que no cuenta con buenas políticas de cobranzas 
añadiendo que estás no pueden ser efectuadas ya que no existe un área específica que las realice. 
La institución estima que sus cuentas por cobrar roten de 6 a 8 veces al año. Para así poder cubrir 
sus obligaciones y contar con liquidez. 
Ventas  a  credito 108,300.00 91,440.00 83,720.00
Promedio de cuentas  por Cobrar 99,870.00 87,580.00 81,010.00
días= 332 días= 345 días= 348
CCI + CCF 199,740.00 175,160.00 162,020.00








CUADRO N° 06 
 
Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
GRÁFICO N° 06 
 
 Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 06: 
El ratio de rotación de cuentas por pagar nos permite medir el número de veces en que se pagan 
las cuentas pendientes de pago. Para el periodo 2017 se obtuvo como resultado que la institución 
educativa realiza sus pagos pendientes cada 2.88 veces al año, es decir cada 125 días la 
institución educativa hace frente a sus obligaciones debido a la falta de liquidez, reflejando la 
ineficacia de la realización de sus cuentas por cobrar. En este periodo se evidencia un 
crecimiento en el número de veces  que la institución cancela sus obligaciones, esto es causado 
por la disminución de sus pasivos, aun así presenta pasivos y al no poder cancelarlos estos se 
acumulan y suman al periodo entrante. 
 
Compras a proveedores 628,220.50 604,919.50 524,641.00
Cuentas por pagar promedio 218,308.75 242,102.25 242,727.00
días = 125 días = 144 días= 167
CPI + CPF 436,617.50 484,204.50 485,454.00
2 2 2 2
2017 2016










ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 
RATIOS DE LIQUIDEZ  
Se utilizaron los Estados de Situación Financiera de la Institución Educativa Particular Los 
Amautas, de los periodos 2015 al 2017. 
CUADRO N° 07 
 
Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
GRÁFICO N° 07 
 
                         Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 07:  
Según Aristizábal (2011). Entre mayor sea el valor del índice será mejor para la empresa, y se 
considera bueno si es mayor o igual a 1. El resultado muestra que la razón corriente al final del 
periodo 2017, es 0.90 la cual demuestra un aumento a diferencia de los dos periodos anteriores 
analizados en donde se obtuvo como razón 0.74 en el 2016 y 0.66 en el 2015. El resultado del 
periodo 2017 nos señala que  por cada sol de deuda la empresa cuenta con 0.90 soles para poder 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Aún las deudas sobrepasan las facilidades de pago 
de la Institución Educativa, por lo tanto, presenta problemas de liquidez, debido a que la que 
posee es insuficiente para poder afrontar sus obligaciones. Al observar los Estados de Situación 
Financiera y compararlos entre los tres periodos estos detallan que las variaciones de esta razón 
se deben a un incremento importante en el monto de las cuentas por cobrar desde el periodo 
2015 al 2017.  
Activo Corriente 156,546.00 138,606.00 124,966.00








CUADRO N° 08 
 
Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
GRÁFICO N° 08 
 
     Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 08:  
Según Aristizábal (2011). Una Prueba Acida entre 0,5 y 1 para una empresa comercial es un 
buen indicador., debido a eso el resultado de este ratio se comporta de manera desfavorable 
durante los tres periodos analizados, teniendo como peor resultado 0.20 durante el periodo 2015, 
en el periodo 2018 se obtuvo como resultado que la empresa cuenta con 0.90 para cumplir con 
sus obligaciones inmediatas lo que representa un incremento a diferencia de los periodos 
anteriores, pero pese a ello la empresa se vería en problemas en cuanto a la capacidad inmediata 
que tienen los activos corriente más líquidos para cubrir sus deudas a corto plazo. Este 
incremento se debe al incremento en las cuentas por cobrar y sus pasivos; debido a la lenta 
realización de sus cuentas por cobrar la institución recurrió a financiamiento para poder cubrir 
sus obligaciones más importantes. 
 
Activo cte - Existencias  - Gtos. Anticipados 156,546.00 138,606.00 38,166.00
Pasivo Corriente 173,461.50 186,465.50 188,827.00
2017 2016 2015
PRUEBA ACIDA 0.90 0.74 0.20
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CUADRO N° 09 
 
   Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
GRÁFICO N° 09 
 
                   Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 09: 
El resultado de la razón prueba defensiva nos indica que si la empresa solo contara con el dinero 
de caja y bancos dispondría solo de S/. 0.26 para cumplir con sus obligaciones a corto plazo en 
el periodo 2017, mientras que en el periodo 2016 contó con solo 0.25 soles por cada sol deuda 
a corto plazo; así también en el periodo 2015 la empresa contó con 0.20 soles por cada sol de 
deuda a corto plazo. La institución educativa no cuenta con el efectivo suficiente para cubrir sus 
pasivos a corto plazo y esto se debe al alto nivel de porcentaje de clientes morosos, generando 




Efectivo y Equiv. Efect. - Valores  Negociables 45,166.00 47,166.00 38,166.00
Pasivo Corriente 173,461.50 186,465.50 188,827.00
2017 2016 2015
PRUEBA DEFENSIVA 0.26 0.25 0.20
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CUADRO N° 10 
 
   Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
GRÁFICO N° 10 
 
 Fuente: Estados Financieros de los periodos 2015, 2016 y 2017 
 
Análisis del Gráfico N° 09: 
Al determinar el ratio de Capital de Trabajo observamos que en los tres periodos analizados el 
capital de trabajo presenta cifras negativas, teniendo como resultado en el periodo 2015 un 
monto de  S/. -63,861.00;  en el 2016, S/. -47,859.50; y en el último periodo se obtuvo un 
resultado de S/.- 16,915.50. Las cuentas del pasivo corriente han ido presentando un aumento 
en cada periodo y estos montos han sido superiores a las del activo corriente. Esto se debe porque 
para la institución le es difícil manejar correctamente la relación entre  la entrada de dinero 
proveniente de las pensiones con los desembolsos de dinero, sobre todo porque no le es sencillo 
predecir el momento en que se generará la entrada de efectivo, debido a que tienen buen 
porcentaje de clientes morosos. Si durante el periodo 2017 la Institución Educativa hubiera 
deseado pagar en totalidad sus deudas a corto plazo, no hubiera podido cubrir con sus 
compromisos de pago por una diferencia de S/. 16,915.25. 
2017 2016 2015
156,546.00 -177,241.25 138,606.00 - 170,277.00 124,966.00 - 170,527.00CAPITAL DE TRABAJO -16,915.50 -47,859.50 -63,861.00Activo Corriente - Pasivo Corriente
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PERIODO 2015 AL 2017 
ACTIVO 
2017 % 2016 % 2015 % 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 45,166.00 10.7% 47,166.00 11.5% 38,166.00 7.5% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 108,300.00 25.7% 91,440.00 22.3% 83,720.00 16.5% 
Otras cuentas por Cobrar 3,080.00 0.7%   3,080.00 0.6% 
Existencias       
Gastos Diferidos       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,546.00 37.1% 138,606.00 33.9% 124,966.00 24.6% 
ACTIVO NO CORRIENTE  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 265,322.00 62.9% 270,805.00 66.1% 383,486.00 75.4% 
Total Activo No Corriente 265,322.00 62.9% 270,805.00 66.1% 383,486.00 75.4% 
Total Activo 421,868.00 100.0% 409,411.00 100.0% 508,452.00 100.0% 
       
 
PASIVO  
2017 % 2016 % 2015 % 
PASIVO CORRIENTE 
Remuneraciones por pagar 71,602.00 17.0% 75,813.00 18.5% 79,213.00 15.6% 
Anticipo de clientes 4,800.00 1.1% 5,400.00 1.3% 7,900.00 1.6% 
Otras Cuentas por Pagar 45,652.00 10.8% 49,652.00 12.1% 45,652.00 9.0% 
Otras Cuentas por Pagar partes 
relacionadas 12,000.00 2.8% 17,550.00 4.3% 18,500.00 3.6% 
Beneficios sociales a los 
trabajadores por pagar 39,408.00 9.3% 38,051.00 9.3% 37,562.00 7.4% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 173,461.50 41.1% 186,466.00 45.5% 188,827.00 37.1% 
PASIVO NO CORRIENTE  
Obligaciones Financieras 22,678.50 5.4% 54,012.00 13.2% 54,900.00 10.8% 
Total Pasivo No corriente 18,898.75 4.5% 54,012.00 13.2% 54,900.00 10.8% 
 
TOTAL PASIVO 196,140.00 46.5% 240,478.00 58.7% 243,727.00 47.9% 
PATRIMONIO  
 Capital 54,268.00 12.9% 15,540.00 3.8% 15,540.00 3.1% 
Reservas Legales 58,287.00 13.8% 58,287.00 14.2% 58,287.00 11.5% 
Resultado del Ejercicio 13,509.00 3.2% 11,442.50 2.8% 114,234.00 22.5% 
Resultados Acumulados 99,664.00 23.6% 83,664.00 20.4% 76,664.00 15.1% 
Total Patrimonio 225,728.00 53.5% 168,934.00 41.3% 264,725.00 52.1% 





Análisis vertical del estado de situación financiera de los periodos  2015 al 2017 de la Institución 
Educativa Particular “Amauta S.A.C.”.  
En forma comparativa se puede apreciar la estructura del activo de la siguiente manera: 
 El Activo Corriente, durante el año 2015, representa un en  24.6 %; en el año 2016, un 
33.9%; en el año 2017, un 37.1%. El  activo no corriente representa en el año 2015 el 
75.4%;  en el año 2016 representa el 66.1%; y durante el año 2017, representa un 62.9 
%.  
En el pasivo se puede apreciar la siguiente estructura:  
 Pasivo corriente, durante el año 2015, representa un en  37.1 %; en el año 2016, un 
45.5%; en el año 2017, un 41.1%. El pasivo no corriente representa en el año 2015 el 
10.8%;  en el año 2016 representa el 13.2%; y durante el año 2017, representa un 4.5 %. 
En cuanto al patrimonio podemos decir que está representado en las siguientes 
proporciones: en el año 2015 el 52.1%;  en el año 2016 representa el 41.3 %; y durante 
el año 2017, representa un 53.5 %.  
En este análisis se puede apreciar que los rubros más importantes son el activo no corriente y 
patrimonio, por un lado el activo no corriente especialmente incluye las inversiones en activos 
fijos constituidos por bienes inmuebles propiedad de la institución educativa y que intervienen 
en la propiedad en explotación del servicio que ofrece la entidad; el patrimonio  representa la 
propiedad directa de las instalaciones,  
Realizando un análisis más específico, en el activo circulante se puede apreciar que en la cuenta 
Efectivo y Equivalente de Efectivo no es una cuenta muy representativas del total de activos 
durante los tres periodos analizados, muestra una falta de liquidez, la cual ha sido  financiada 
por endeudamiento interno o externo, lo que representa un costo financiero que bien podría ser 
evitado si se sigue una política de cobranza adecuada, pero, pese a ello se puede apreciar que ha 
tenido una tendencia de aumento entre en 7.5% para el 2015 y el 11.5% para el 2016, y una baja 
del 10.7 % en el 2012.  
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En este análisis financiero vertical se observa también un aumento en las cuentas por cobrar, en 
el año 2015 se obtuvo un 16.5%, en el año 2016 obtuvo un 22.3 % y en el último año 2017 
obtuvo un 25.7%, mostrando claramente un aumento. Este rubro representa las ventas realizadas 
a crédito, lo que significa que la empresa en los años 2015, 2016 y 2017 está financiando a sus 
clientes y no recibirá dinero por sus ventas, en tanto que si deberá pagar una serie de costos y 
gastos para poder realizar las ventas; es por ello que las políticas de ventas y créditos deben de 
ser analizada.  
Respecto al patrimonio, se ve un aumento en el año 2016 de 41.3 % en la cuenta de Resultados 


















ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
PERIODO 2015 AL 2017 
  2017 % 2016 % 2015 % 
VENTAS 756000.00  667,750.00   584,500.00   




36,200.00   33,200.00 
  
INGRESOS BRUTOS 795200.00 100.0% 703,950.00 100.0% 617,700.00 100.0% 
COSTOS DE VENTAS 590976.00 74.3% 539,409.50 76.6% 358,266.00 58.0% 




      
  
UTILIDAD BRUTA 204224.00 25.7% 164,540.50 23.4% 259,434.00 42.0% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 45000.00 5.7% 33,778.00 4.8% 34,000.00 5.5% 
GASTOS DE VENTAS 70120.00 8.8% 49,120.00 7.0% 38,000.00 6.2% 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 89104.00 11.2% 81,642.50 11.6% 187,434.00 30.3% 
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 
 
INGRESOS FINANCIEROS            
OTROS INGRESOS            
GASTOS FINANCIEROS 75595.00 9.5% 70,200.00 10.0% 73,200.00 11.9% 
OTROS GASTOS            
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13509.00 1.7% 11,442.50 1.6% 114,234.00 18.5% 
 
INTERPRETACIÓN: 
El análisis vertical del estado de Resultado Integrales durante los periodos 2015, 2016 y 2017; 
la ha generado las siguientes variaciones. De tal forma la utilidad bruta con respecto a las ventas 
netas estuvieron representados por las siguientes proporciones; año 2015, 2016 y 2017 los 
siguientes 42 %, 23.4 % y 25.7%, respectivamente; la disminución se debe a las variaciones 
proporcionales de otros ingresos de operación, pese a que las ventas han ido incrementando 
periodo tras periodo. El costo de servicio estuvo representado por los siguientes proporciones: 
año 2015, 2016 y 2017 lo siguiente 58.0%, 76.6%  y 74.3% respectivamente del total de las 
ventas, se mantiene una variación estándar en los tres periodos siendo diferentes por motivos 
coyunturales en cada año. La utilidad del ejercicio en los años 2015, 2016  y 2017 está 
representado por el 18.5 %. 1.6 %  y 1.7 % respectivamente, esto nos muestra que en el año 
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2015 fue el periodo donde la institución educativa tuvo un mayor rendimiento en cuanto toda 
las inversiones que se realizaron por ello se observa una mejor rentabilidad. A diferencia de los 
periodos 2016 y 2017, esto se debe a que los gastos administrativos y de ventas en los que ha 






















ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PERIODO 2015 AL 2017 







RELATIVA         
ACTIVO 
2017 2016 2015 2017 -2016 % 2016 - 2015 % 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equiv. de 
Efectivo 45,166.00 47,166.00 38,166.00 -2,000.00 -4.2% 9,000.00 23.6% 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales 108,300.00 91,440.00 83,720.00 16,860.00 18.4% 7,720.00 9.2% 
Otras cuentas por 
Cobrar 3,080.00  3,080.00 3,080.00 100.0% -3,080.00 -100.0% 
Existencias        
Gastos Diferidos        
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 156,546.00 138,606.00 124,966.00 17,940.00 12.9% 13,640.00 10.9% 
ACTIVO NO 
CORRIENTE        
Inmuebles, 
Maquinaria y Equipo 265,322.00 270,805.00 383,486.00 -5,483.00 -2.0% -112,681.00 -29.4% 
Total Activo No 
Corriente 265,322.00 270,805.00 383,486.00 -5,483.00 -2.0% -112,681.00 -29.4% 
Total Activo 421,868.00 409,411.00 508,452.00 12,457.00 3.0% -99,041.00 -19.5% 
PASIVO  
2017 2016 2015 2017 - 2016 % 2016 - 2015 % 
PASIVO CORRIENTE 
Remuneraciones por 
pagar 71,602.00 75,813.00 79,213.00 -4,211.00 -5.6% -3,400.00 -4.3% 
Anticipo de clientes 4,800.00 5,400.00 7,900.00 -600.00 -11.1% -2,500.00 -31.6% 
Otras Cuentas por 
Pagar 45,652.00 49,652.00 45,652.00 -4,000.00 -8.1% 4,000.00 8.8% 
Otras Cuentas por 
Pagar partes 
relacionadas 12,000.00 17,550.00 18,500.00 -5,550.00 -31.6% -950.00 -5.1% 
Beneficios sociales a 
los trabajadores por 
pagar 39,408.00 38,051.00 37,562.00 1,357.50 3.6% 488.50 1.3% 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 173,461.50 186,466.00 188,827.00 -13,004.50 -7.0% -2,361.00 -1.3% 
PASIVO NO 
CORRIENTE        
Obligaciones 
Financieras 22,678.50 54,012.00 54,900.00 -31,333.50 -58.0% -888.00 -1.6% 
Total Pasivo No 




TOTAL PASIVO 196,140.00 240,478.00 243,727.00 -44,338.00 -18.4% -3,249.00 -1.3% 
        
PATRIMONIO        
 Capital 54,268.00 15,540.00 15,540.00 38,728.00 249.2% 0.00 0.0% 
Reservas Legales 58,287.00 58,287.00 58,287.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 
Resultado del 
Ejercicio 13,509.00 11,442.50 114,234.00 2,066.50 18.1% -102,791.50 -90.0% 
Resultados 
Acumulados 99,664.00 83,664.00 76,664.00 16,000.00 19.1% 7,000.00 9.1% 
Total Patrimonio 225,728.00 168,934.00 264,725.00 56,794.00 33.6% -95,791.00 -36.2% 
TOTAL PASIVO Y 
PATROMONIO 421,868.00 409,411.00 508,452.00 12,457.00 3.0% -99,041.00 -19.5% 
 
INTERPRETACIÓN:  
En el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera correspondiente a los ejercicios 
2015, 2016 Y 2017, se puede apreciar las siguientes variaciones cuantitativas y porcentuales: 
 En el Activo se puede observar una variación porcentual haciendo referencia su activo corriente 
con una variación porcentual del 12.9 % y las cifras absolutas de S/. 17,940.00  respecto a los 
periodos 2016 – 2017,este incremento se debe a un aumento considerable gracias a las cuentas 
cobrar, que es la cuenta más relevante, mientras el activo no corriente solo tuvo una variación 
porcentual de -2.00 % y en cifras absolutas equivalen S/. 5,483.00 en cada una de las partidas, 
se puede apreciar los diferentes rubros por los que integran y causan la variación, anteriormente 
detallada, a si tenemos que el activo no corriente tuvimos mayor variación.  
Como se comentó en el análisis vertical la cuenta efectivo y equivalente de efectivo muestran 
una gran diferencia por lo que la empresa se encuentra en constante variación. En el análisis 
horizontal se compara dos años (2015-2016), en la cuenta efectivo y equivalente de efectivos se 
nota una diferencia de S/. 9,000.00 y en comparación de los dos años siguientes (2016-2017) 
muestra una diferencia de S/ - 2,000.00 dando a entender que esta empresa se encuentra en un 
descenso con respecto a su liquidez corriente. 
En el activo corriente presenta mayor variación en cuentas por cobrar comerciales de 18.4 % y 
en cifras absolutas equivalen S/. 16,860.00, este incremento se debe a que no hubo una mejor 
gestión de cobranza a clientes, por lo que en el rubro de Efectivo y equivalente de efectivo solo 
presenta una variación de – 4.2 % que equivale en valor absoluto a S/. – 2,000.00  lo que 
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involucra que la empresa obtuvo en el año 2017, un menor efectivo disponible con respecto al 
año anterior 2014. En el rubro de otras cuentas por cobrar que aumento en valor porcentual de 
100.0 % y en cifras absolutas S/. 3, 080.00 esto nos muestra que las cuentas por cobrar que si 
están relacionados a la actividad principal de la institución, lo cual  es desfavorable.  
En cuanto al activo no corriente presenta una disminución de 2.00 % y en cifras absolutas S/. - 
5, 483.00  a comparación del año 2016, lo que implica que en el año 2017, la institución 
educativa disminuyó su equipamiento en algunas áreas.  
En lo que corresponde al pasivo y patrimonio, se puede apreciar que la partida que tuvo una 
variación considerable en el pasivo es las cuentas por pagar a partes relacionadas que presenta 
una variación porcentual de 31.6 %% en cifras absolutas S/.  5,550.00 tal disminución se debe 
a que la empresa está ha venido cancelando las obligaciones corrientes con partes relacionadas 
de la institución  
El rubro patrimonio asciende a S/. 225, 728.00 soles durante el periodo 2017, reflejando el 
comportamiento financiero y patrimonial de la Empresa y presenta una variación porcentual al 
año anterior de 33.6 % que equivale a S/. – 95, 791.00. El capital representa S/. 54, 268.00 soles. 
Asimismo, el Resultados acumulados  que asciende a S/. 99, 664.00 soles, habiendo 












ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 














RELATIVA     
  2017 2016 2015 2017 - 2016 % 2016 - 2015 % 
  
VENTAS 756,000.00 667,750.00 584,500.00 88,250.00 13.2% 83,250.00 14.2% 
OTROS INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
39,200.00 36,200.00 33,200.00 
3,000.00 8.3% 3,000.00 9.0% 
INGRESOS BRUTOS 795,200.00 703,950.00 617,700.00 91,250.00 13.0% 86,250.00 14.0% 
COSTOS DE VENTAS 590,976.00 539,410.00 358,266.00 51,566.50 9.6% 181,144.00 50.6% 
OTROS COSTOS Y 
GASTOS DE OPERACIÓN 
      
    
UTILIDAD BRUTA 
204,224.00 164,541.00 259,434.00 
39,683.50 24.1% -94,894.00 -36.6% 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
45,000.00 33,778.00 34,000.00 
11,222.00 33.2% -222.00 -0.7% 
GASTOS DE VENTAS 70,120.00 49,120.00 38,000.00 21,000.00 42.8% 11,120.00 29.3% 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 
89,104.00 81,643.00 187,434.00 
7,461.50 9.1% -105,792.00 -56.4% 
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 
      
    
INGRESOS 
FINANCIEROS 
      
    
OTROS INGRESOS           
GASTOS FINANCIEROS 75,595.00 70,200.00 73,200.00 5,395.00 7.7% -3,000.00 -4.1% 
OTROS GASTOS           
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
13,509.00 11,443.00 114,234.00 




En el análisis horizontal del estado de resultados integrales, muestra el resultado final la cual es 
utilidad neta, sin embargo, la empresa muestra que solo tiene sus estados financieros hasta la 
etapa de utilidad antes del impuesto la cual muestra comparando los años (2015 -2016-2017) un 
avance por un monto de S/. 13,509.00 en el año 2017 con un porcentaje de 18.1 % Con respecto 
a la cuenta ventas comprando los años (2016-2017) se muestra una diferencia de S/.88,250.00 
y en la segunda comparación (2015-2016) muestra una diferencia de S/. 83, 250.00 observando 
claramente que si existió un avance con respecto a la utilidad de la empresa por lo que ha esta 
incrementado sus ingresos. 
En el análisis Horizontal del estado de Resultado Integrales de la Institución Educativa 
Particular AMAUTA S.A.C. Los ingresos por venta del servicio tuvieron un incremento de S/. 
88,250.00 en valor absoluto y 13.2 % en valores porcentuales respecto a los periodos (2016 – 
2017). En ingresos por otros servicios complementarios se presentó una variación porcentual de 
8.3 % y en valor absoluto de S/. 3,000.00 el aumento se debe a que se atendieron en mayor 
número de solicitudes por parte de los padres de familia. El costo del servicio o el total de gastos 
de operación constituye todo los gastos directos para la prestación de servicios, acumulados al 
31 de diciembre de 2017, tuvimos una variación porcentual de 9.6 % y en valor absoluto de 
S/.51, 566.50. 
 En la utilidad bruta del ejercicio representa  una variación porcentual de 24.1 % y en cifras 
absolutas de S/. 39,683.50 
Todo ello ha permitido el resultado de ejercicio antes de deducciones del pago de impuestos a 
la renta y la participación de utilidades de los que se obtuvo una variación porcentual de 18.1 % 
y en cifras absolutas de S/. 2,066.50. 
CONCLUSIÓN 
La Institución Educativa presenta una inadecuada recaudación de las pensiones, originada por 
la inexistencia de políticas de cobranzas eficientes, por ello resulta imperativa la realización del 
flujo de caja mensual para controlar los gastos urgentes, en otras palabras este particular ha 
ocasionado liquidez insuficiente para cubrir las obligaciones a corto plazo. 
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El mantener altos índices de cuentas por cobrar en la Institución Educativa ha ocasionado que 
se mantenga bajos grados de liquidez, de continuar este problema seguirá afectando a la 
situación financiera de la empresa, creando un ambiente de incertidumbre no sólo en el 
comportamiento de la liquidez, sino también de la solvencia y rentabilidad y por ello resultará 
imposible no sólo pagar las obligaciones a corto plazo sino también la empresa comenzará a 
sufrir serios desequilibrios financieros que pueden ocasionar hasta la liquidación de la misma. 
La constitución política del Perú, garantiza la educación en todo el país, y el Ministerio de 
Educación ha emitido una serie de políticas dentro de las cuales prohíbe que las instituciones 
educativas impidan el ingreso de estudiantes que no se encuentre puntuales en sus pensiones, 
particular que impide que la dirección de Amauta S.A.C pueda tomar esta acción como medida 
de obligación para el pago de pensiones, y al no contar con liquidez suficiente mantiene una 
















3.3 Contrastación de Hipótesis 
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA 
LIQUIDEZ DE LOS PERIODOS 2015 AL 2017 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR AMAUTA S.A.C 
Para la realización del análisis de datos del siguiente objetivo, se utilizó la herramienta R de 
Pearson mediante  el software estadístico SPSS versión 24, en donde se evidenció lo siguiente: 
Contrastación de la hipótesis 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
 Hipótesis Central: 
Hc: Existe incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017 de 
la “Institución Educativa Particular Amauta S.A.C”, Chimbote. 
 
 Hipótesis Nula:  
Ho: No existe incidencia de las Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017 de 
la “Institución Educativa Particular Amauta S.A.C”, Chimbote 

























Correlación de Pearson 1 ,334 
Sig. (bilateral)  ,783 
N 3 3 
RAZÓN CORRIENTE Correlación de Pearson ,334 1 
Sig. (bilateral) ,783  
N 3 3 
Fuente: Elaboración en el programa estadístico SPSS. 
 
La Incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017, como 
podemos observar en la tabla Nº 02 la correlación de Pearson es de 0,334 que de acuerdos 
a los nivelares de la tabla Nº01 existe una correlación positiva débil, en la aplicación de 
Ratios de Liquidez – Razón Corriente, siendo las variables directamente proporcionales. 
 










Correlación de Pearson 1 ,764 
Sig. (bilateral)  ,446 
N 3 3 
PRUEBA DEFENSIVA Correlación de Pearson ,764 1 
Sig. (bilateral) ,446  
N 3 3 




La incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017, como 
podemos observar en la tabla Nº03, la correlación de Pearson es de 0,764 que de 
acuerdos a los nivelares de la tabla Nº01 existe una correlación positiva media, en la 
aplicación de Ratios de Liquidez – Prueba Defensiva, siendo las variables directamente 
proporcionales. 
 










Correlación de Pearson 1 ,725 
Sig. (bilateral)  ,484 
N 3 3 
PRUEBA ÁCIDA Correlación de Pearson ,725 1 
Sig. (bilateral) ,484  
N 3 3 
Fuente: Elaboración en el programa estadístico SPSS. 
 
La incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017, como 
podemos observar en la tabla N°04, la correlación de Pearson es de 0,725 que de 
acuerdos a los nivelares de la tabla Nº01 existe una correlación positiva media, en la 










IV. DISCUSIÓN  
Hoy en día, la tendencia de las instituciones Educativas Particulares es realizar ventas a crédito, 
es decir se establecen un número de pensiones que en conjunto igualan al monto del costo del 
año escolar. Como resultado del trabajo según el análisis de las cuentas por cobrar y la liquidez 
de la institución mediante técnicas estadísticas, la entrevista aplicada al personal, el análisis de 
los reportes y estados financieros, nos demuestra que en la Institución Educativa Particular 
AMAUTA S.A.C, existe una deficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar; ya que no 
se aplican debidamente las políticas y procedimientos determinados en la empresa sobre el 
manejo de esta partida y no existe una adecuada ramificación de funciones del personal ; por 
ende esta incide directamente en la liquidez de la institución. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general “Determinar la incidencia de 
las cuentas por cobrar en la liquidez de los periodos 2015 al 2017 de la Institución Educativa  
Particular Amauta S.A.C.”, se encontraron los siguientes problemas: 
Los procedimientos de cobranza que opta la institución educativa según Gráfico N° 01, no son 
eficientes para realizar la recaudación de pensiones, debido a que la institución no cuenta con 
un área que se encargue de hacer efectivas las políticas de cobranza, pues este indica que se 
deberán cobrar máximo en 10 días hábiles posteriores a las fechas establecidas de cobro. Este 
plazo de 10 días hábiles, actualmente no se da, ya que los clientes pagan mucho después de la 
fecha y además que la institución no tiene un plan de riesgo para cubrir con los desembolsos 
que ocasiona la demora de la cobranza. Estos resultados coinciden con lo que expone el autor: 
Altamirano (2015), con su trabajo de investigación titulado: “La Cobranza de pensiones 
escolares y la Liquidez del Centro de Educación Básica Bilingüe Particular “Nueva Esperanza” 
de la ciudad de Ambato”, quién llega a la siguientes conclusiones: Los procedimientos que se 
optan para la recaudación de pensiones son muy flexibles y poco constantes, demostrando así 
que no se aplica las políticas que posee el plantel incidiendo en la falta de compromiso del 
cumplimiento de pagos, permitiendo que varios alumnos mantengan deudas durante varios 
meses. Así también, concluye que: El Centro Educativo no cuenta con Políticas  de Cobranza 
acertadas, ya que no han sido elaboradas basándose en las necesidades que presenta un centro  
educativo, además se ha observado que dichas normas no han sido socializadas a los padres de 
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familia, dando como resultado problemas de liquidez que dificultan el cumplimiento de las 
obligaciones con terceros. 
Posteriormente al análisis referido a la institución educativa evaluada, se determinó que existe 
una inadecuada gestión de sus cuentas por cobrar y aplicación de procedimientos, puesto que, a 
pesar de tener un manual de políticas de cobranza implementado, no se ha sabido emplearlas a 
la fecha. Se ha detectado que existen una serie de limitaciones en la recuperación de las cuentas 
por cobrar, hechos que dificultan la liquidez de la empresa. Todos estos puntos dieron como 
resultante que su Rotación de cuentas por cobrar no se encuentre ni al límite del nivel óptimo.  
El continuo mantenimiento de deudas por parte del alumnado según Gráfico N° 02, muestra que 
no se realiza la recaudación total de las pensiones, ocasionado por la mala estructura de política 
y control de cobranzas, resultados que concuerdan con el trabajo de investigación de Merino, 
Muñoz y Badaracco ( 2017), titulado: “Las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez 
del Centro Educativo Privado “Luis E. Galván” E.I.R.L.”, los cuales llegan a la conclusión que 
la carencia de liquidez incurre en la obtención de un control de cobranza dudosa significativa 
para el centro educativo y con una baja posibilidad de recupero a corto plazo, conllevando a 
reflejar un gasto incobrable, afectando los resultados del ejercicio. 
Se observa en el análisis  a sus estados financieros y en los resultados de la entrevista, que la 
empresa cuenta con una serie de problemas para transformar sus derechos exigibles en efectivo, 
la mayor problemática es la deficiente administración en sus procedimientos de cobro, el poco 
conocimiento del personal encargado de realizar el cobro de las deudas de los padres de familia, 
la falta de aplicación de unas políticas de crédito que permita conocer con exactitud los plazos 
y los días de cobro por cada servicio prestado. Así como también, esta carencia de efectivo 
genera una dificultad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de la Institución educativa, 
que tiene pendiente con su personal y con sus proveedores; así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Paredes (2014), señala que” la capacidad financiera que tuvo 
la organización con otros, no se analizó los reportes de cobranza, carece de evaluación a la 
cantidad de activos que la empresa posee mediante la liquidez corriente, se obstaculiza las 
estrategias en la medición de la solvencia afectando a si a la liquidez de la empresa, además se 
tomó en cuenta el estudio realizado en la medición de la capacidad de pago de la empresa  con 
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sus acreedores a corto plazo, nos muestra que carece de evidencia que emplearan métodos que 
cumplan con una mejor toma de acciones correctivas que garanticen los pagos dentro de la fecha 
de vencimiento. Esto quiere decir que si no se controla las cuentas por cobrar perjudicaría la 
liquidez y por efecto nuestra capacidad de pago disminuye ya que no tendremos lo suficiente 
para cumplir con nuestras obligaciones a corto y largo plazo.  
Mediante la correlación de la r de Pearson de las dos variables se ha logrado comprobar que 
existe una influencia significativa 0,725 entre la variable cuentas por cobrar (causa) y la variable 
liquidez (efecto), así como cada una de los indicadores del cuadro de operacionalización de las 
variables. Todos ellos influyen significativamente en la liquidez, probándose de esta manera la 
hipótesis central que afirma que existe incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del 
periodo 2015 al 2017 de la “Institución Educativa Particular Amauta S.A.C”, Chimbote. Por lo 





















1. Se pudo constatar y verificar que el deficiente manejo de las cuentas por cobrar de la 
institución ha impedido la recuperación de la cartera vencida ocasionando varios 
problemas, tales como la falta de efectivo, el crédito de la institución se ha visto reducido 
en las entidades financieras y se produce expectativa en el entorno laboral, porque se ve en 
peligro el no poder cumplir con sus responsabilidades; estos problemas se evidencian al 
aplicar el ratio de rotación de cuentas por cobrar en donde obtuvimos como resultado que 
la Institución educativa recuperó su cartera cada  1.08 veces al año  teniendo así entrada de 
efectivo cada 332 días. Este problema conlleva a que la institución educativa no pueda 
cumplir con sus obligaciones de pago, lo cual lo evidenciamos al realizar el ratio de rotación 
de cuentas por pagar en donde obtuvimos que en su último periodo la institución realizó  
sus pagos pendientes cada 2.88 veces al año, es decir cada 125 días hizo frente a sus 
obligaciones debido a la falta de liquidez. 
 
2. Se concluyó que la conversión a efectivo de una cuenta por cobrar es a corto plazo es decir 
menor a un año con excepción de algunas cuentas por cobrar que dejan de ser liquidas 
cuando no se cobran dentro del periodo por diversos factores tales como la insolvencia del 
cliente, el que una institución posea activos líquidos le dará la seguridad de que podrá 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo, infortunadamente los resultados de esta 
investigación demostraron que en los tres periodos la institución educativa no tiene activos 
líquidos suficientes, debido a que al aplicar el ratio de prueba defensiva se obtuvo que en 
el último periodo la institución contó con solo 0.26 soles por cada sol deuda a corto plazo, 
por lo cual concluimos que la empresa no cuenta con el efectivo suficiente para cubrir sus 
pasivos a corto plazo y esto se debe al alto nivel de porcentaje de clientes morosos, 
generando que la institución educativa no prediga en qué momento se generará la entrada 
en efectivo. 
 
3. Podemos concluir que las cuentas por cobrar influyen en la liquidez de la institución 
educativa particular, ya que al existir una lenta rotación de las cuentas por cobrar 
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perjudicaría directamente la capacidad de pago de la institución debido a que no se tendrá 
disposición del efectivo y esto repercutirá al no poder cancelar las deudas a corto plazo que 
tenga la empresa. Además, los resultados obtenidos de la presente investigación indican que 
la institución educativa AMAUTA S.A.C no posee capacidad de pago debido a la lenta 
recuperación de sus cuentas por cobrar. Así también,  podemos constatar en la tabla N°04, 
la incidencia de Cuentas por Cobrar en la Liquidez del periodo 2015 al 2017, mediante la 
correlación de Pearson donde se obtuvo 0,725 como resultado, que de acuerdos a los 
nivelares de la tabla Nº01 existe una correlación positiva media lo cual nos permite 

























1. Para mejorar la deficiente recuperación de las cuentas por cobrar vencidas, se 
recomienda a la institución educativa particular AMAUTA S.A.C, tener un mejor 
manejo y control en el proceso de cobranza, para reducir sus cuentas por cobrar e 
incrementar su liquidez. Para ello deberá tener un personal capacitado y que se dedique 
a las cobranzas; que tenga conocimientos contables, para que realice análisis de cuentas 
por cobrar y  pueda verificar periódicamente, así como también lo más pronto posible se 
debe considerar una política de crédito práctica para así poder hacer un estudio y 
persecución rigurosa a la conducta de los clientes potenciales a la hora de acordar el 
servicio, y para un mejor manejo de los clientes actuales, se les deberá comunicar 
constantemente de las cuotas que están por vencer para que así no olviden sus fechas de 
pagos; el personal del área de cobranzas, también tiene que averiguar las causas del 
porque algunos de sus clientes incurre en mora, para así ver la manera de cómo salvar 
esos ingresos por los servicios prestados, aplicando lo recomendado metódicamente la 
institución educativa disminuirá sus cuentas por cobrar y mejorara su liquidez. 
 
2. Para que la institución educativa mejore su liquidez, es recomendable que implemente 
una política de cobranza más eficiente que le permita convertir  en valores líquidos la 
totalidad de sus cuentas por cobrar para que en cualquier momento puedan disponer de 
dinero, para ello esa política  debe mencionar en  que  la fecha de vencimiento de cada 
mes académico es cada fin de mes y el plazo de tolerancia máximo de cinco días, después 
de ello se recargará una mora diaria, especificar quien es la persona encargada de cobros, 
mencionar que si el cliente sufre alguna perdida de su fuente de ingreso debe 
comunicarlo para buscar la manera más factible por la cual pueda cumplir con sus 
obligaciones , para que estas políticas de cobranza sean eficientes deberán ser 




3. La Institución Educativa AMAUTA S.A.C debe contar con una área de cobranzas, el 
cual cuente con personal capacitado sobre los procedimientos más efectivos en la gestión 
de las cuentas por cobrar, asimismo, asignarles una correcta segregación de funciones, 
con el objetivo de que cada empleado cumpla con una función específica de acuerdo a 
sus capacidades, y de esta manera obtener mejores resultados a la hora de gestionar el 
cobro con los clientes. Así como también deberá ser de suma importancia evaluar su 
información financiera, mediante el método de ratios financieros, cada trimestre del año 
escolar, esto le permitirá a la empresa conocer el grado de liquidez como resultado de su 
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GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
La presente Guía de Análisis Documental tiene por finalidad recoger información de la 
Institución Educativa Particular Los Amautas para desarrollar el trabajo de investigación 
denominado: LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DEL 
PERIODO 2015 AL 2017 DE LA “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LOS 
AMAUTAS”, CHIMBOTE.  La información que usted nos proporcione será utilizada solo con 




N° ITEMS SI NO OBSERVACIÓN 
 CUENTAS POR COBRAR    
1 
Cuenta la institución 
educativa con una política 
de créditos 
   
2 
Cuenta la institución 
educativa con reportes de 
la antigüedad de las 
cuentas por cobrar 
   
3 
Cuenta la Institución 
educativa con un registro 
del total de estudiantes 
matriculados 
   
4 
Existe un reporte de 
ventas al crédito 
   
5 
Existe un reporte de cobro 
a clientes 




Existe un reporte 
actualizado de clientes 
morosos 
   
7 
Dispone la Institución 
educativa con un reporte 
del análisis de la 
capacidad de pago de sus 
clientes 
   
 LIQUIDEZ 
   
8 
Cuenta la institución 
educativa con estados 
financieros y sus notas 
   
9 
Posee la institución 
educativa un reporte de 
flujo de caja 
   
10 
Cuenta la Institución 
educativa con un reporte 
de pagos a proveedores 
   
11 
Cuenta la Institución 
educativa con un reporte 












Cuenta la Institución 
educativa con un reporte 
de los egresos a corto 
plazo 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante para el estudio de la 
“Incidencia de las Cuentas por Cobrar vencidas en la Liquidez del periodo 2015 al 2017 en la 
Institución Educativa Particular Los Amautas”. 
Al respecto se le solicita que con relación a las preguntas que a continuación se le plantean, sirva 
responder teniendo en cuenta que su opinión formará parte del proyecto de investigación que se 
viene llevando a cabo. Se agradece su importante participación. 
I. DATOS GENERALES 
a. Nombre del Entrevistado 
…………………………………………………………… 
b. Cargo que Desempeña 
……………………………………………… 
I. DATOS PARA EL ESTUDIO 
 
1. ¿Cuál es el impacto del nivel de las cuentas por cobrar en la Liquidez de la Institución? 
2. ¿Existe un encargado de realizar la labor de cobranza? 
3. ¿Qué acciones toma la institución para reducir la morosidad de los clientes? 
4. ¿Evalúa periódicamente las variaciones de las cuentas por cobrar? 
5. ¿Por qué no es efectiva las políticas de cobranza adoptadas por la Institución Educativa? 
6. ¿Evalúa la Institución educativa la capacidad crediticia de sus clientes? 
7. ¿Qué criterios toma en cuenta la Institución educativa al evaluar la capacidad crediticia 
de un cliente? 
8. ¿Negocia la institución educativa sus cuentas por cobrar? 
9. ¿Qué aspectos toma en cuenta la institución educativa para otorgarle la facilidad 
(crédito) de pago a un padre de familia? 
 
 
10. ¿Cuáles son los motivos que el capital de trabajo presente déficit en los tres últimos 
periodos (2015,2016 y 2017)? 
11. ¿Qué inconvenientes presenta la Institución educativa de cumplir sus obligaciones a 
corto plazo en promedio cada 3 meses? 
12. ¿De qué manera afecta a la Institución educativa  que por cada sol de deuda esta solo 
pueda cubrir con S/. 0.90? 
13. ¿Cuáles son las causas que el ratio de prueba ácida refleje un aumento del periodo 
2015(S/.0.20) al 2016(S/.0.74)?  
14. ¿Cómo afecta en el cumplimiento de los pagos a corto plazo en el periodo 2017 que la 
Institución educativa cuente con S/. 0.26 de sus activos más realizables para cada sol de 
deuda? 
15. ¿Por qué los alumnos del 6to grado de primaria representan el mayor porcentaje con 
pasivos hacia la Institución educativa en los tres últimos periodos (2015, 2016 y 2017)? 
16. ¿Por qué ha aumentado en un 100 % el número de deudores del nivel Inicial del año 
2016 al 2017? 














































































¿Cómo inciden las 
cuentas por cobrar 
vencidas en la 
liquidez del 
periodo 2015 al 









incidencia de las 
cuentas por cobrar 
en la liquidez de 
los periodos 2015 








cuentas por cobrar 
del periodo 2015 
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SAC” desde el 
periodo 2000 





















liquidez a través 
del método de 
ratios de liquidez 
de los periodos 






 Analizar la 
Incidencia de las 
cuentas por cobrar 
en la liquidez del 
periodo 2015 al 








periodo 2015 al 
periodo 2017, 
que incluyan las 
Cuentas por 










SALDO DEUDOR DE ALUMNOS  PERIODO 2017
INICIAL N° ALUMNOS S/.  Mensual ANEXO N° ALUMN. D PENSIÓN S/. N° MESES SLD. DEU X GRADO
3 24 4800 3 200 600 3 1800
4 30 6000 1.1 15 200 3000 19400
5 66 13200 1.2 30 200 6000 23600
TOTAL 120 24000 44800
PRIMARIA N° ALUMNOS S/.Mensual ANEXO N° ALUMN. D PENSIÓN S/. N° MESES SALDO DEUDOR
1 38 9500 0 250 0
2 35 8750 1.3 11 250 11500
3 29 7250 1.4 3 250 3250
4 30 7500 1.5 10 250 10750
5 36 9000 1.6 12 250 12750
6 32 8000 1.7 20 250 25250








ANEXOS DE NÚMERO DE DEUDORES DEL NIVEL INICIAL PERIODO 2017 
 
 





ANEXO 1.1 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
2 200 4 1,600.00
3 200 3 1,800.00
10 200 8 16,000.00
TOTAL 15 200 19,400.00
ANEXO 1.2 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
3 200 3 1,800.00
5 200 1 1,000.00
7 200 2 2,800.00
15 200 6 18,000.00
TOTAL 30 200 23,600.00
ANEXO 1.3 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 250 5 1,250.00
2 250 6 3,000.00
3 250 3 2,250.00
5 250 4 5,000.00
TOTAL 11 250 11,500.00
ANEXO 1.4 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 250 1 250.00
2 250 6 3,000.00
TOTAL 3 250 6 3,250.00
ANEXO 1.5 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 250 5 1,250.00
3 250 6 4,500.00
2 250 4 2,000.00
4 250 3 3,000.00





ANEXO 1.6 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 250 3 750.00
2 250 6 3,000.00
3 250 2 1,500.00
6 250 5 7,500.00
TOTAL 12 250 12,750.00
ANEXO 1.7 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
2 250 3 1,500.00
3 250 4 3,000.00
8 250 6 12,000.00
7 250 5 8,750.00









SALDO DEUDOR DE ALUMNOS  PERIODO 2016
INICIAL N° ALUMNOSS/.  Mensual ANEXO N° ALUMN. D PENSIÓN S/. N° MESES SLD. DEU X GRADO
3 40 9600 2 240 480 3 1440
4 36 8640 1.1 7 240 1680 5760
5 34 8160 1.2 15 240 3600 10080
TOTAL 110 26400 17280
PRIMARIA N° ALUMNOS S/. ANEXO N° ALUMN. D PENSIÓN S/. N° MESES SALDO DEUDOR
1 38 9120 1.3 5 240 6000
2 31 7440 1.4 10 240 14160
3 30 7200 0 240
4 28 6720 1.5 14 240 16080
5 30 7200 1.6 12 240 13440
6 28 6720 1.7 17 240 24480








ANEXOS DE NÚMERO DE DEUDORES DEL NIVEL INICIAL PERIODO 2016 
 
 





ANEXO 1.1 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 240 2 480
2 240 5 2400
4 240 3 2880
TOTAL 7 240 5760
ANEXO 1.2 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 240 2 480
3 240 5 3600
4 240 1 960
7 240 3 5040
TOTAL 15 240 10080
ANEXO 1.3 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
2 240 2 960
3 240 7 5040
TOTAL 5 240 7 6000
ANEXO 1.4 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 240 3 720
2 240 6 2880
3 240 8 5760
4 240 5 4800
TOTAL 10 240 14160
ANEXO 1.5 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
2 240 3 1440
3 240 5 3600
4 240 4 3840
5 240 6 7200






















ANEXO 1.6 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 240 2 480
2 240 2 960
4 240 5 4800
5 240 6 7200
TOTAL 12 240 13440
ANEXO 1.7 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 240 2 480
3 240 4 2880
5 240 8 9600
8 240 6 11520




SALDO DEUDOR DE ALUMNOS  PERIODO 2015
INICIAL N° ALUMNOS S/.  Mensual ANEXO N° ALUMN. D PENSIÓN S/. N° MESES SLD. DEU X GRADO
3 36 8280 1 230 230 2 460
4 30 6900 1.1 8 230 1840 5290
5 34 7820 1.2 14 230 3220 7820
TOTAL 100 23000 13570
PRIMARIA N° ALUMNOS S/. ANEXO N° ALUMN. D PENSIÓN S/. N° MESES SALDO DEUDOR
1 33 7590 0 230
2 30 6900 1.3 5 230 5750
3 28 6440 1.4 3 230 13570
4 28 6440 1.5 13 230 14720
5 27 6210 1.6 11 230 12650
6 24 5520 1.7 18 230 23460








ANEXOS DE NÚMERO DE DEUDORES DEL NIVEL INICIAL PERIODO 2015 
 
 





ANEXO 1.1 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 230 3 690
2 230 5 2300
5 230 2 2300
TOTAL 8 230 5290
ANEXO 1.2 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 230 3 690
2 230 1 460
3 230 5 3450
7 230 2 3220
TOTAL 14 230 7820
ANEXO 1.3 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
2 230 2 920
3 230 7 4830
TOTAL 5 230 7 5750
ANEXO 1.4 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 230 3 690
2 230 6 2760
3 230 8 5520
4 230 5 4600
TOTAL 10 230 13570
ANEXO 1.5 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 230 3 690
3 230 5 3450
4 230 4 3680
5 230 6 6900








ANEXO 1.6 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
1 230 2 460
2 230 3 1380
3 230 4 2760
5 230 7 8050
TOTAL 11 230 12650
ANEXO 1.7 N° ALUMN. D PENSIÓN N° MESES. T SALDO DEUDOR
3 230 5 3450
2 230 4 1840
5 230 3 3450
8 230 8 14720










63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS PERIODO 2017
Código Divis./SubDiv. S/. Sub Cuenta S/.
631 TRANSPORTES, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 7100
6311 Transportes 
631121 Movilidad Local 4500
631122 Servicios de Transporte 1700
631123 Servicio transporte curso de capacitación 900
6313 Alojamiento
631311 Servicio de Alojamiento
6314 Alimentación
631411 Serviicio de Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 ASESORÍA Y CONSULTORÍA 27000
6321 Administrativa
632111 Servicio de asesoría adminstrativa 3000
6322 Legal y Tributaria
632212 Gastos judiciales y notariales 4000
6323 Auditoría y Contable
632311 Servicios de Auditoría y Contabilidad 19000
6329 Otros servicios de asesoría y consultoría
632911 Otros servicios de asesoría y consultoría 1000
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22500
6343 Inmueble, Maquinaria y Equipo
634311 Mantenimiento de local 18000
634311 Mantenimiento de maquinaria, mobiliario y equipo 4500
635 ALQUILERES 70000
6352 Edificaciones
635211 Alquiler de edificaciones 70000
636 SERVICIOS BÁSICOS 29202.5




637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 5368
637 Publicidad 1500
6373 Relaciones Públicas
634312 Obsequios a clientes 3868
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1900
6399 Otros servicios prestados por terceros
639911 Servicios de impresiones 1350
639912 Servicios de anillados, encuadernación y fotocopia 550
TOTAL CUENTA S/. 163,070.50











63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS PERIODO 2016
Código Divis./SubDiv. S/. Sub Cuenta S/.
631 TRANSPORTES, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 6300
6311 Transportes 
631121 Movilidad Local 3700
631122 Servicios de Transporte 1700
631123 Servicio transporte curso de capacitación 900
6313 Alojamiento
631311 Servicio de Alojamiento
6314 Alimentación
631411 Serviicio de Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 ASESORÍA Y CONSULTORÍA 36269
6321 Administrativa
632111 Servicio de asesoría adminstrativa 5000
6322 Legal y Tributaria
632212 Gastos judiciales y notariales 3000
6323 Auditoría y Contable
632311 Servicios de Auditoría y Contabilidad 25000
6329 Otros servicios de asesoría y consultoría
632911 Otros servicios de asesoría y consultoría 3269
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22700
6343 Inmueble, Maquinaria y Equipo
634311 Mantenimiento de local 17200
634311 Mantenimiento de maquinaria, mobiliario y equipo 5500
635 ALQUILERES 65000
6352 Edificaciones
635211 Alquiler de edificaciones 65000
636 SERVICIOS BÁSICOS 25820.5




637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 3900
637 Publicidad 1500
6373 Relaciones Públicas
634312 Obsequios a clientes 2400
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1680
6399 Otros servicios prestados por terceros
639911 Servicios de impresiones 1200
639912 Servicios de anillados, encuadernación y fotocopia 480
TOTAL CUENTA S/. 161,669.50












63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS PERIODO 2015
Código Divis./SubDiv. S/. Sub Cuenta S/.
631 TRANSPORTES, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 2900
6311 Transportes 
631121 Movilidad Local 1000
631122 Servicios de Transporte 700
631123 Servicio transporte curso de capacitación 1200
6313 Alojamiento
631311 Servicio de Alojamiento
6314 Alimentación
631411 Serviicio de Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 ASESORÍA Y CONSULTORÍA 17000
6321 Administrativa
632111 Servicio de asesoría adminstrativa 3000
6322 Legal y Tributaria
632212 Gastos judiciales y notariales 800
6323 Auditoría y Contable
632311 Servicios de Auditoría y Contabilidad 12500
6329 Otros servicios de asesoría y consultoría
632911 Otros servicios de asesoría y consultoría 700
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19900
6343 Inmueble, Maquinaria y Equipo
634311 Mantenimiento de local 15400
634311 Mantenimiento de maquinaria, mobiliario y equipo 4500
635 ALQUILERES 45000
6352 Edificaciones
635211 Alquiler de edificaciones 45000
636 SERVICIOS BÁSICOS 25221




637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 1800
637 Publicidad 800
6373 Relaciones Públicas
634312 Obsequios a clientes 1000
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1570
6399 Otros servicios prestados por terceros
639911 Servicios de impresiones 1350
639912 Servicios de anillados, encuadernación y fotocopia 220
TOTAL CUENTA S/. 113,391.00
Subcuenta, divisionaria y subdivisionaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
